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DIARIO OFICIAL
bEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
hecho los abonos de campaña que corresponá'f.n al intere-
sado con arreglo al real decreto de 1.0 de septiembí'~ de 1896,
no ha cumplido aún 9 años de servicios de los 12 que pres-
cribe ¡a vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér.
cito, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dese~timar su petición,
haciendo saber al recurrente que tan pronto termine 1013
ajustes individuales la Comisión liquidadora del regimiento
Infantería de Isabel la Católica núm. 75, á que pertene-
ció, le será entregada la libreta. de los suyos que reclama.
De real orden lo digo ti, V E. para su conociIniento y
demás efectos. Dios gu~rde ií. y. ID. muchos años. 'Madrid
14 de abril de 1899.
)?OLAVIEJA
SECO eÓN DE INFANTEEÍA ,
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la ~nstancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 28 de marzo último 1 promovida
por el teniente coronel de Infantería, secretario de la Subins-
pección de ese Cuerpo de ejército D. Ezequiel Espian Seco, en
solici.tud de que se le conceda continuar en activo cuatro
meses que le faltan para completar los doce años de efectivi-
dad en su empleo para poder tener derecho á 10810 céntimos
'sobre el sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á' la
petición del interesado, por oponerse á ello la ley de 2 de julio
de 1865 y la constituti~adel Ejército de 29 de noviembre de
1898 (C. L. núm. 367), en la que se deter~inala edad en
que debe expedirse el retiro á los jefes y oficiales.
De real orden lo digo á V. E.' para su conodmiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1899 .
OFICIALPARTE
.SECOIÓ~ DE ESTADO MAYOR Y CAUP.A~A
R~OLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJ,ÉRCITO
Excmo Sr' V' tI' t . fúl . . .. lE a a ms anCIa ormulada en 3 de ene-~~ tinl{), por Pedro Castaño Alonso, soldado del regimiento, DESTINOSabs~e:.rva de Astorga núm. 86, en súplica de su licencia Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rej.
qUe U y de~ abono de sus alcances, y teniendo en cuenta 1na Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel
, según Informa el jefe del mencionado regimiento, jefe de la cuarta media brigada de Cazadores D. BonifaciO'
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SUBSECRETARÍA
, DESTINOS
,Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el"Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órden'es d'el general de división, de cuartel en
esta corte, D. CaJixto Ruiz y Ortrga, al comandante de Caba-
Heria D. Luis Boguerín y Guaci, que se halla en situación de
excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieIl;t!3S, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abrí! de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem~dura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
REALES ORDENES
RESIDENCIA
. Excmo. Sr.:' Visto lo manifestado por V. E. á este :Mi-
~ste~~o, la Reina Regente del Reino,. en nomb~e de su Augus-
. RIJO el Rey (q. D. g.), se ha servIdo autorIZar al general
de di . '. . .
.Vl8lOn D..calixto RUlZ y Ortega, para que fije su resi-
denCIa en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 14 de abril de 1899. . ..,
8 - ' POLA.VIEJA.
~~ilr'Capitán general de Castilla la'Nueva y Extremadura.
nor Ordenador de pagos de Gu.erra.
iti!,.
1liIii\",
16 abril 1899 D. O. nmn. 88
Mesa Sánchez, pase destinado, en situación de excedente, á I
la Zona de reclutamiento de Talavera núm. 50.
De real orden lo digo á V. E. para su cO:-10cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :t:iluchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de :Bagos de Guerra.
Seiíores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones,
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
llegente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
]bien disponer que los jefes de la escala activa de Infantería
<comprendidos en la siguiente relación, que principia con
:n. Raimurido Sesma Gómez y termina con D. Fernando La
'Orden González, pasen á mandar los cuerpos que en la misma
se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de'abril de 1899. '
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore~ C~pitanes generales de la primera, segunda, tercera
~ s~ptlma regiones.
Relación que se cita
Coroneles
D. ~aimundo Sesma GómeZi, del regimiento Reserva de
Euelva núm. 94, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Ramiro Aranzabe Estefanía, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, excedente, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» Bernardo Areces López, de la Zona de Madrid núm. 57,
excedente, á la cuarta media brigada de Cazadores.
Teniente coronel
D. Fernando La Orden' González, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, a;l batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
Madrid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na, Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor, éxcedente como ¡'egresado de Ultramar, D. Leopoldo
]¡té~ez Cácerel:l, afecto al regimiento Infantería de Ontoria nú-
meliO 102, pase destinado al batallón Cazadores de las Navas
nÚID.lO. •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos cons~guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abdl \le 1899.· . ,
POLAVIEJA
Señor Capitán, general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio eh 22 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Infantería de reserva de Pam-
plona núm. 61, D. Leoncio Rodríguez Hernández, en solici-
tud de un mes de prórroga á la licencia que por asuntQs
propios le fué concedida para la Habana por real orden de
13 de diciembre último (D. O. núm. 279), el Rey (q. D. g.),
Yen su' nombre la Reina 'Regente del, Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado con arreglo á lo
determinado en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. c.wsó á
este Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva, con destino
en el regimiento Infantería de Covadonga núm. 40, Don
Lorenzo Peralta Pura, en solicitud de ocho meses de licencia
por a'suntos propios para las islas Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle seis meses de lic.encia, para las
referidas islas, en vez de los ocho que solicita, con arreglo á
las instrucciones de 16 de marzo de 1880 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y EJr.trem~~url}. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
NIVELACIÓN DE FUERZAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nomb~'e la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se
eÍectúe nivelación de fuerzas entre los cuerpos del arma, el?-
la forma que se detallan en los estados números 1 y 2, inser-
tos á continuación, y que los i~dividuos de tropa expresndo~
en la relación que también se indica, pasen del3tinados á los
cuerpos que se mencionan; debiendo surtir sus efectos en 11),
revista del próximo mes de mayo, siendo por ouentl1 del
Estado el fl,bono. del pasaje.
D\3 real'orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB 'años.
Madrid 12 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares
y Comandantes generales de Ceuta y Me~ma.
n.o... nún1. 8B 16 abril 1899
1iistaao m~m. 1
Reg.lnf.a Albuera n.o 26.
ldem de ZamotIJ. núm. 8.
ldem de Albuera núm. 26.
hlem C-onstitución núm. ~9
ldem Isabel la Católica, 64
Idem de AndllJucía núm. 52
Idem de Albuera ~úm. 26.
ldem Constitución :......úm. 29
!dem de la Princesa njm. 4
ldem de GaBeia núm. U1.
ldem de Gerona núm. ~2.
Idem S. Quintín núm. 41.
Idemde Vizcaya núm. 51
ldem reg!. :Baleares núm. 1
Idem íd. núm. 2.
Idem Almansa. núm. 18.
[dem de Aragón núm. 21.
Iüeín de Sieilia núm. 7.
ldem de Oórdoba núm. 10.
Idem de Navarra núm. 25.
Ida~deEspaña núm.46.
ldem de Vizcaya. nnq¡.. 51.
[dem de Africa núm. 2.
laem núm. 3.
ldem de la Lealtad, 30.
ldem de Murcia núm. 37.
ldem de Mallorca núm. 18.
ldem de Ellpafia nam. 46.
ldem de Otumba núm. 49.
Bón. Caz. de Vergarll n.o 18
Reg. lnf." ISllbel la Católi-
ca núm. 64.
ldem de Saboya núm. 6.
ldem de Estella núm. 14.
Idem de Chiclana núm. 17
ldem de Talavera núm. 19
Idem deAlcántaranúm. 20
lderil de Arapiles núm. 9.
ldem de Segorbenúm. 12.
ldem Alba de Tormes, 8 ..
ldem de Barbash'o núm. 4
_q_u_e_i1_a_cili_._~_~_e~_f_~.:..~n_ti_'n_g_en_t_e_I._l1e_:N"h_Úo--:~_eb_r~~~.\_q_u_e_re_C_ib_~_:;_~_~~_~_~_ti_n"_Ne_n_te-
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Bón. Caz. Barcelona n.O 3.
!dem de Figuer8s núm. 6.
Idem Ciudad Rodrigo, 7.;
1
92 t 77 R.eg. tnr.ll. de. Canarias. 42.
417 í H. H::~: ~~Y~c~;o3if
( 269 ldem de Asia núm. 55.
82j » Idem de Geroná núm. 22.
852 ~ ldem de Mallorca,nÚm. 18.
114 :» Idem de ÍBabel II núm. 32.
M! 12 [d~in de Toledo núm. 35.
( 43 Idem de I"eón núm. 88.
146 J i ~l:\e~ de Vizcaya m'im'-51.
. í 20 rdem de Bailén núm. 24.
120 t 100 ldem de Isabel II núm. 32.1191 » IdElm de la Prineeslt núm. 4
14 » Idem de América nthn. 14.
14 ~ 6 Idem de BUrgoli núm. SIL.
t 8 ldem de Murcia núm. 37.
20 » ldem deS. Quintín núm. 47
62 ) ldem de Garellano núm. 43
líO » Idem de Espafia núm~ 46.
194 :» ldem de Espailll. núm. ~6.
77 ) Idem de Zamom núm. 8.
34 j Idém de Andalucía núm. 52
\ ¡9 Idem de Cantabria núm. 39
175 ( 95· lqeiii 'de GarellJino núm. '43
826 S 291 Tdem Guadlllajara núm. 20
1 36 Idem de Otumba núm. 49.
69 I :» ldem de Bailén núm. 24.
i
37 Idem del Príncipe núm. 3.
298 208 Idem de Toletlo núm. 35.
63 [déni de Burgos núm. 36.
20I » ldem de Africa núm. 4.
98 » ldem Constitución núm. 29
Número Cuerpos
de hombres que reclbEin el contingente
Reg. Inf.a del Rey núm. 1
Idem de la Reina núm. 2.
Idem del Infante núm. 5.
Idem de Soria núm. 9.••.
Idem S. Fernando núm~ 11
Idem de Zaragoz.. núm. 12
ldem Edremadura n.o 15
ld-em de Oastiila núm. 16.
Idem de Borbón núm. 17.
ldem de V&lencia núm. 23
Idem de Ouenca núm. 27.
ldem de Luchana núm. 28
Idem de Asturias núm. 31
Idem de Sevilla núm. 33••
Idem de Granad.. núm. 34
Idem Covadonga núm. 40
Idem de Baleares núm. 41.
Idem S. 1da.rcíal·núm..U.
Idem d. FA-ría num. 48 .•
ldem de Vad-Rás núm. 50
ldem de Alan núm. 56..
ldem de Africa núm. l ...
Eón.Oaz. de Madrid n.o 2.
.Cuerpos
que fa¿ilitlili ~rcantmgente
Estado núm. 2
.
Cuerpos Número Cuerpos Cuerpos Kúmero CuerpoSque reciben el contingente de hombres que facilitan el contingente que reciben el contingente de hombres que fí1cilitan el contingente
-
Reg. lnf." del Príncipe, 8. 371
I
Reg. Inf.a Ollencs núm. 27.) Reg. InP de Alan n.o 56. Reg. IJ;lf.a Burgos n o 36. 59 1
6
Idem de la Princesa n.o 4. 1~7 Í19 ldem de Borbón núm. 17. 53 ldem de Alava núm. 56.
. ',' ',~ ,~ - , .,":,":, : '. 18 B.ón. Caz. de Alba de Tor- ldem de Murcia núm. 87 •.. 281 t 278 Eón. Caz. de Estalla n.o 14mes núm. 8 ....•....... .. 8 Reg. lnf.a de Cuenca n.027
Idem de Saboya núm. 6 .• 73 . ) ldem de Alcántara n 020. ldem de J;,eón njÍm. 38 .. 43
1
» Idem de Zaragoza núm. 12.
Idem de Sicilia niÍm. 7.•. 7 ) ldem de Segorhe rilim. 12. ldem Cantabria núm 39 .. 79 » [dem S. Marcial núm. 44.
lliem de Zamora núm. 8.. 107 1
77 Rt>g. Illf. ll Covlldonga n.040 Idem de Clulada. núm. 42 77 » [dem del Rey núm. 1.
Ide\l1 de Córdoba núm. 10
30 Bón. Caz. Barbastro n.o 4. ldem de Garellano n.O 43. ~58 t 62 ídem de Asturias núm. 31.191 ) ldem de Segorbe núm. 12. 96 Idem da S. M¡¡rcial núm. 44
Idem de Mallorca núm. 13 { 34 ídem de Chiclllnil. núm. 17. Ildem de Tetuán núm. 45. 61 I ) Idem de la Reina núm. 2.
Idem de América núm. 14
386 862 Rag. Ln.f.~ de Soria núm. 9 í 50 ldem de Sevilla núm. 33.14 J ldem de Valencia núm. 23.. 282 194 ldém de Granada núm. 34.Ide~ de!~~Úm. 18 6 Ji Bón. Caz. Arapílea núm. 9 , Idem de Espafia núm. 46. ¡ 22 Bón. Caz. de Segorbe n.o 12Idl'm di! arf¡"·"·u· Hf 51Id Cla n m .. ' » ldem de Alba de Tormes, 8. "' 16 ldem de Chiclana. núm. 17.
em de Guadalajllra, 20. 291 ) Reg. lnf." de Pav·ía. n.o 48. 42 \ 22 Idem de Alba de Tormes, 8.Idem de Ara~ónnúm. 21 27 » Bón. Caz. ArapBes núm. 9. Idem S. Quintín núm. 47. l 20 Reg. lnf.a Luchana n.o 28.
ldem de Gerona núm. 22. 111 J '2\t ldem Alba de Tormes n.o 8 ldem de Otumba. núm. 49. 61 { 35 ldem de Pavía núm. 48.82 Reg. lnf.a del Infante n.o 6 26 Bón. Caz. Ohiclana n.o 17.
Idem de Bo.ilén núm. 24.. 89 ~ 20 Idem de Castilla núm. 16. { 19 I4em Alba de Tormes, n.08
Idem de Navarra núm. 25.
.69 Idem de Vad-l:iás núm. 50. ldem de Vizcaya m'im. 51. 174 t 9 ldem de Segorbe núm. 12.
55 I ) Bón. Caz, de Segorbe nO 12 146 Rég. lnf. a ~xtrem~durl1., 15
Id~ de Albuera núm. 26. í 53 ldem de Barcelona núm. 3. ldem de Andalucía n.o 62. 64 ¡ 34 [dem de Bal~aresnúm. 41.
:::¡ 10 ldem de Barbastro núm. 4. 30 Bón. Cnz. Bal'bnlltro n.o 4.45 tdem de Figueras núm. 6. lliem da Guipúzcoa n.o 53 871 l> Reg. Tnf.a de la Reina, 2.ldem ~n/ltituciónn.o 29. 98 Idero deMadridnúm. 2. ldem Isabel la Católica, 54 1231 56 Bón. Caz. Bllrbastl'o n.o 4.'10 Jdem de :BarOlll!ltro núm. 4. 67 [dom de Alcántara núm. 20
ldem de la Lealt~d~.o 30. 21 ldem de Ciudad Rodrigo, 7. Idem de Asia núm 55 ... 269 p Reg. Inf." de la Reina n.o 2931 l> ldem de Estella núm. 14. Idem reg!. Baleares, 1. ... 16 » BÓ11. CllZ. AlbadeTol'melil,8
Idem \i,e ~~~l II Uúm. 8~ ~HI~M Rt>g. !nf.a S. Fernando, 11. ldem núm. 2••••.•.....• 14 » ldem.Idem de Castilla núm. 16. ldem de Africa núm. 2•.. 11 ) ldem de Segorbe núm. 12.
Idem de Toledo núm. 36•. 235i 15 [rl'm ••1 ROy núm. 1. IIdem núm. 3............ 61 » ldem.llt Idem de Zaragoza núm. 12. Idemnúm. 4 ..••.••.•... 20 » Reg. Inf.a de Africa n.o 1.
208 ldem de Alava núm. 56. Bón. Caz. de Vergar.., 18. 91 ) Bón. Caz de Talavel'il. n.O 19
-
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Clases NOMBRES
-
16 abril i~99
Relación que se cita
Cuerpos á que pertenecen
D. O.' núm. SS
Cuerpos á que se destinan
]
Jesús Cabello... R 1 la d 1p.,. ; 3\. . F' . • • . • • • . • . • • • • • • . . • • • . •• ego n. e rlnclpe numo
.rpndastapslo ores Bernabé ldem de Soria mIm, 9, .
e ro . t'- A. '1' Id1\1' ti, mo ~ \'1 es.. . .•. .. • em de Zaragoza núm. 12•.•
\_ a4tlel J\{tlñoz Mayoral ...•••.•.••.•...• Ic1em de Castilla núm. 16•.•.
l?Oll~ ¡S\jr:~n~llosaJuaniceba , Mem .
~ dipe PlllIlla del Arroyo Idem .
¡
Angel Espinosa ......•.••.••.•••.•••.•• tdem..•.• ' •.••...•.•..•••.
Miguel Albarca Gatcía ..•••.••••••••••.. tdem de Albuel'a núm. 26 .••.
~lí~~ García ~odríguez....•••.•••.•..••• Idem de Burgos l!-úm: 36" .•••
EnrIque Cortes Beser...•.......•.••..•. Idem de CantabrIa numo 39 ••
rAtanasio Mauricio Sardina García ..••.••• ldero de Andalucía núm. 52.• :Reg. InI.." d91 Rey núm. 1.
Fausto Ruiz Fernández ldem.'•.•.••.......•.•..•.•
Policarpo Crespo Jiménez.. • . • • • • • . • • • • •. ldem de Guipúzcoa núm. 53. .
Manuel Marín López..••••••.•••..•..••. ldem de Isabel la Católica nú-
. mero 54 '.••••
Domingo Rod.::::í.guez González ldem .
Cándido Jttbonero López • • • • . • • • • • • . . • •. ldem.•.••...•.•.••.•....•.
Franr.;isco Blanca Riesco..•••••••••.•.•• , lelem.•.•.......•••......•.
P'tttrlcio López ...•..••••..••••••••••••. Bón. Caz. de Segorbe·núm. 12.
Mm:wel Luque Martas ...•.••.••.•.••••. lelem de Chiclana núm. 17•• ,
Juan Guerrero Mena.•.•••...•••••••••.. Reg. InLa de Pavía núm. 48..~
AUredo Queso López....•.•.•.•. " •.••.. ldem de Alava núm. 56..•••. Id d 1 R 'na núm 2
Francisco Vera Carrasco ldem...................... em e a el .•
Manuel Calderón Castaño •••••.••....... ldem..•••..•.•.••.•..•••. ·
~flanuel Fernandez VHlaverde.••.•••••••. ldem de Sicilia núm. 7 • " •••
Andrés JHcnéndez Fernández .••.•....•.• Idem........... • ....••...
Germán Díaz García..•..••.•••.•••..... ldenl...•..•..•.•.••.••••.
José Busto Gonzalez. . . • . • • . . • • . • . • . • . .. ldenl .••.....•..•••••.•.••.
Alfredo Menéndez y Areces ldem Id d 1 P í' ú' 3
José María Cabo y Alvmez ldcm de Galicia nÚm. 19.... . em e r nCIpe n m. .
Jofié María Olay.. .. • . . . • . • . • . • .. . . . • . •. ldem de Bailén núm. 24 .
Mannel Hoc1l'íguez GÓmez .....••.•...•.• ldem de Murcia núm. 37 .
José Vidánl\Iartínez............•.•.••.. Bón. Caz. de Vergara núm. 18
Manuel Gómez Rodríguez .•.••...•.••.•. ldem...••..••..•......•.•..
Soldado;:; ••••••••
Cnyetano Abad Fernánuez..••.... : •.•.•. Reg. lnf.a dc Mallorcl1núm. 131 '
Eduardo Minguillo Bueno ldem de Tetuán núm. 45. • . . . .
~t:lvio Pél'~z Losalvez ~ ldem ..
ISIdro :I11011na " ............•...•.. Idenl \Iclem de la Princesa núm. 4.
&'m~cisco Climent Sellés •••••• " ••.•••• ·IIdem.•••.......••...•..•..
AleJa;nc1ro lborra Bua~es.•••••.....•..•. ¡ldenl.. .•..... .•.••. . .. . . . . .
Ramon Arrácz Mespchna .....•.••..••••• Idem de Otumba núm. 49 .••
, .
.. José GÚ;nzabal ..........•....•.•...•••. ldem de Gerona núm. 22 ¡
Bernabe Ratellar Tomás.....•......••••• ldem de Albuera m.í.m. 26 .
.. Ignacio Collao Navarro....•.•.•.•...•.•. Idem de la Constitución n.o 29
Manuel Cortés Baesa!. . ldem........ .. . .. .. . . • .. .. . . -. :.
'. Modesto Garos Villanueva '" ••. Idem de San Quintín núm. 47\ldem del Inlante núm. 5.
Andrés Bello Simón Ic1em de Asia núm. 55 ..
.. Francisco Fraile Sarría....•.•...••••••••. Idem..•..........' .
Bonifacio Beltrán Abadía..•••••••••••••. Bón. Caz. de Alfonso XII nú- ..
. mero 15...•.•....•••••.•.
Luciano Pérez Castl'íllón ..•••••••••••••• Reg. lnLa deSicilia núm. 7..
Andrés Sanchez Alfonssette .••.•••••.•••. Idem de Soria núm. 9 .....•.
Rafael Sánchez Niebla ......•.•..• ~ ..... Idem de Córdoba núm. 10 ..•
Urbano Pascual Gonzalez...•..•.•..••.•• ldem de América núm. 14.•.
Casimiro: Blanco Sánchez. . • • . . • . • • • • • • •. Idem de Castilla núm. 16 .••.
Joaquín Ruiz•.......••....•..••..••.•. ldem .
Maximino Arrivas García ...••..•..•..•• lelem............•••.......
NicomedüR Hodrígucz Mártín ....•..•..•. ldem.... • . . • . • .• .......•. . . , .
José Alvarez Cuenca .....••.•••••••••••. rdem.•••••••••••••.••••.• Id d S b 6
B . b' G al Pé G sc IdcID. ' em e a oya núm.er.na e onz ez y rez- a o.. 11 .. 11 ••••• 11 11 •• ÍlI 11 •
Alejandro Oñoro Voguilla .•••••••••••••• ldem.•.•'....••.•', ••.•••.•.
José Sartí Martínez .••..•'••••..••.•••••. Idem de Valencia núm. 23..•
Emilio Moreno Asensio .•••••.•••••.••.•. Idem de Bailén núm. 24..•••
José Magro Corrozo ......•••.• ~ ••••••••• ldem de Albuera núm. 26....
Jerónimo VázquezDomínguez ldem de la Lealtad núm. 30..
Emilio Viejo Estringana. ~ .••••••••••••• lelem de Asturias núm. 31 •••
Pedro Laney Vizcago ••••••••••••••••••• ldem de Isabel Ir núm. 32"'1
JuliánAguilar••••••••••••••••••••••••• Idem de Sevillanúlll. 33••••
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Francisco Garcia Simón.••••••..•..••••. Reg. lní.a de Burgos núm. 36.
Narciso Cara Nieto., ••..•.••••.•••..•... Idem de Andalucia núm. 52..
Nicolás Cofiuo Pimoneda.•••.••.•....... 'Bón. Caz. de Segorbe núm. 12
Braulio de la Calle , Idem., oo .. Reg. Inf.a. de Sabaya núm. 6.
Luis García López.•.•••..•.••...•..•.•. 1dem..•..•..•••..•..•..•••
Antonio DiazCalero 1dem de·Cbiclana núm. 17 .
Felipe de Diego .• oo oo oo oo' Idem de Segorbe núm. 12 .
José Fernández de Castro..••...•..•••.. , Reg. 1ní.a. de Galicia núm. 19\
José JIIlartín Olaisola. . • • • . • . • • • . . . . • . • •. ldem.•••.••••..•••.•.•.•••
Alejandro Bengoecbea.•.............•. , Idero...••.•..•.....•...•..
Ramón Zabala Tapia ldem oo oo ldem de Sicilia nÚm. 7.
Rufino Ulano Guiburu.•••....•...•..•.• Idenl..••••• , •••••.....•.•.
Juan José Aramburu.Florencia~...•••.. ' lclem...•.••. '" " "
Valeriana Hernández Usobiaga..•...••.•• Idem de Canarias núm. 42 .•.
AJ n~oll1C'01 PboreIRas·dr" ; IIddem ddelrsPrbincliIPre núúm'3~' •. lrclem de Zamora núm. 8.ose u e ras o Iguez................. em e a e n m. ¿j ••• j .
José Domínguez Rivera, ••••••.•. , " '" Idem de la Reina núm. 2....
José Fernández Santos. , ..••••...• " ..•• Idem de Extremadura núm. 15
Domingo Barragán y Carranza..••.••••.. Idem de León núm. 38.•.•..
Mariano Piosa y Moreno., •...•.•.•.•.•• Idem.•••• , .•• ,." •• ,",.,.
Victoriano Méndez Boyano, , , .•.••••• , •. Idem.•••••• , •••... , •• , .•..
Santia~oCruz.•.•..•••...•.••.••..••.. , Idem••••••.•••••.•.•••••••
José LlSardo Gómez •...•••.••••••.•.• " Idem, 4 ••• , •• , •• , • , , , • , • , ••
Domingo Guzmán Martin .• , , •.•.••••• " Idem •.••. , .. ,., .. , ••••.•••
Carlos Esbaro González • , •• , , • , , , , • , •... Idem de Canarias núm, 4'> I
Juan Vázquez..• , .•• , ..••••••.••....... Idem •••••••• ,.... " .-.1., '\ldem de Soria núm. 9.
José García García.•• , •••••• , •..• , •••. " Idem .••••••• \ •• , : : : : : : : : : : \
José Madrado., ••.•••.••••••••••••.•••. ldem•••• ~ ••••••••••••• , •••
Tomas Ruiz Zúñiga .••••••.••"•••••••••• ldera. •••••••••..••.••.••••.IJosé Cadenas Morales •• ', •.•••••••.•••••• E~em....•••••••.•••....•.•
Vicente Gil Moreno.•.••••••••••.••••••• ¡Idem •••.•••••.•.•••••..•••
José Garabito Antolín •••••••••• " •••••• Idem; .
losé PiaÍort • • . • • . . • ••• • • • • . • • ••• • • • • . •• Idem .•.••..••••••.•••••••.
luuis López Rodríguez .••••••••.••.•••... Idem .
Soldados••.•..•• Juan González Raposo ••••.••••. , ••••••• Idem de Alava núm. 56 .
ji'rancisco Trescastro Raya••••••••••••••• Idem de Mallorca núm. 13.•.
Juan Alqueros Montoya.••••••.•••....•. Idem de Soria"núm. 9.•..••.
BIas San Pedro Gro·cia•..••••••• " •.. '" Jdem de Almansa núm. 18...
Manuel Medina Arrebola•..••••.•••••••. Idem'de Granada núm. 34 .•.
Antonio Riv13m Romero..•..•.•..•••.... Idem...•....•.•....•.••.•. Idem de Córdoba núm. 10.
José Rubio Méndez.........••. , •.•••... ldem.•.•.•..•••••••••••••.
Franci~coMolinero Ga;rzón. • • . • • • • • • • • .. ldem.•• , •••.•••• "" ••• ,."
AntonIO ZaÍra Borrovlch....• ; ...•.... ,. ldem.••••.•.•• , ••• , ••••••.
Leopoldo &bán Martín ••• , •... , . , . • . • •. Idem.•••.••.•..•••••.•••••
Félix Rodríguez Antraino ......••••••• '.' ldem de Valencia núm. 23 .• 'J
Arsenio Jiménez Martin •.••.• , •••.....• Idem de Albuera núm. 26..•.
Antonio Pardo Gilgallo .•• , , .•• ' ••••• , •. ldem de la Lealtad núm. SQ.. " "
Gregario Pozo Martín .•.••••.•• , .• , ••••• ldem de Baleares núm. 41, ..
Manuel An.?rés Cejudo.••• , •• ,' ..•••••.. l~em de An~alllcía nóD?' 5.:'. ,\Idem de San/Fernando n.o 11.
Edu.ardo Saez parnero...•..• , •• , •... , .. Bon; Caz, Ciudad ~dJ:.·igO, 7.
Manano. Garcla. Labrador, , ••.. , .• , ...•. I.dem de Segorbe :n:ú.m. 12., .•
CeledonlO GarCla Trapero ....••••• , • • • .• ldem..•••••
Gregorio Garcia Izquierdo.•..• '.' ..•...•. lclem. d~ ~nici~~'~~~: i 7' : : :
. .
Emilio ~e la Viña....::. ,oooooo,.~..... Reg. Inf.a. de Sabaya núm. 6.Ind~leclO Osona Fernandez.•• \ ..•••••••. Idem de Castilla núm. 16 ..•.1 .
MarIano Sánchez Bahamonde.•••••.••••• ldem de Isabel JI núm. 32.:. ldem de Zaragoza núm. 12.
Manuel Diaz.••• " •••••••• , •••••••••••• ldem de Garellano núm. 43.
Bal~omero qtespo ardo.........•...... ldem de Aragón núm. 21 •••• ]
EnrIque AgUllar Mm'ti. ••••••••••••••••• ldem de Valencia núm 23...Tom~s Ginés Riv~a" Idem de Navarra núm:25.". .
Sevel'lno Guastu,l'mo Robla .••••••••••••• ldem de Albuera núm. 26 .••
Bautista MargaU Bataller ldem de Navarra núm. 25"1Ra~ón Orta Navarro•••••••••.•••••••••• ldem de Luchana núm. 28.. : ldem de Mallorca núm. 13.
Lu¡a López López .••••••.•••••••••••••. ldem.•••••.•••••••..••.•
José Estellés Cortina •••••••••• , •••••••• Idem.•••••••••.•••••.••• ::
Marcelino Alamo Palao••••••••••••••••• ldem.............. .•.•.. .'
Benigno Oyarvide Beres~te~t •••••••••• Idero de Cantabria n~. ~:. .
" 1
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¡Jesús Bustamante Urrutia•••••••••••• ~ •• Reg. lm.- del Rey núm. l .•• iRe · !n-f' .. d- A' é' úm 14Evaristo Gardi Palacios .•.•••••••••••••• ldem de Galicia núm. 19 •••• ~ g. . e m rIca n .
Antonio Bonilla García •••••••••.••.•... ldem de la Reina núm. 2 .••.
Manuel Caballero Lobela , ,. ldem de Mallorca núm. 13.. ,
Manuel Guerrero NaVlll"ro, •••••.•'. • . . . •. ldem , ,............ _
Manuel Díez Sanguinetti .••• , ••.•. , ••.•• ldem , ldero deExtremadura núm.15
Antonio Ramos Ortega..•.• , ••.•.••.•••. ldem.•....•...•... , ....••.
Antonio Martínez Santiago. , ••.••.•.•••. ldem de Aragón núm. 21. •.•
Gregario Olivero Sánchez .••••• , ••••••••. ldem de Alava núm. 56, •...
Ignacio Domínguez Delgado.•••.•.•••••• ldem del Rey núm. 1 ......•
Juan Murillo Algaba , ' ldem de Sabaya núm. 6 •••••
Miguel Coello Silva. • • • • • • . • • • • • • • . . . •. ldem-.••.•• ,'.... , .••.•.••.••
Julian García Tinaco .•••• , ••.•.••••... , ldero, ••.•• ~,." .•••'•. , .•• ',
Juan Cordero Cordero•.••...•.••...•••. Idem" •••.. :', •.••.••.•.•••
Manuel Merino Burgos .•• , •• , •••••.••... 100m, .•••••.....•••••••• ,.
Francisco RódJ:íguez Bali. . • . . . . • • • . • • . •. Idem .• , •• -•. , .•••. , ••••••••
~IiguelMayoral Lozano .•.•.•••.•.•.••.. ldem...••..••.•..•. .- •...•••
Claudia Gracia González•• , ldem .•.•• , •• , .••.•..••'••.•
.Juan Rodrigue:li Lasso.. , •..•.• , .• , .• ,.' ldem., •... " .....••.••..•.
Arcadio Concepción Guerre:ro.. . • • • • . . • •. ldem .
Juan Regiya Rodríguez.• " •.•....••••. " ldem..•......•• , , .-.• ,',. ;, o. ,- ,_. •
Adriano Cortés Sánchez , . . . • . . . •. ldem .Idein de Castilla núm. 16.
Francisco Herrera Suárez••••...•••...•.. ldem..••.•.........•...••.
Pedro Rojo Guerrero.....•..........•... ldem.•••••....•..........•.
Tomás 1\1era Sánchez........•.. , .... , . •. 100m....•..••....•........
Lorenzo Vistas Ganchado..•.••....••.••. ldem de Extremadura n.o 15.
Narciso Fomelio .Andillo .•.......•...•. , Id.em .
Pedro Fernández Suáres..••... " .•. '" .. ldero .
Manuel López Gutiérrez.. • • • . • • • . • • . • . •. ldem.....................•
Julian Barriga Fuentes..•.•.•..•.••••... ldem de Garellano nÚm. '43..
Simón Sánchez Nolasco••.•...•...•.. , .. , Caz. de Madrid núm. 2 .
Miguel Casillas Lemus.••••...•...•••.•. Reg. lnf./.I de Sabaya núm. 6.
Diego Pinilla Pastrano , lde:n;t .
Bartolomé Rono COlicepción.•..• , •.••... !dem.•.••..•..•.....•.•••• ;
Soldados ••..•. , "F 'sc G ál O"·' Id d M 11 ° 13ranCl, o 'onz ez rozco. . . . . . . . . . . . . • . em e a orca n. . . , •.
Gonzalo ValIadar Angula. . . . . . . . . . . . . . .. ldem...................... .
Luis Vigo Merenguer ldem '
José Guillén Mtiñoz .,.................. ldem., ......•............. Mero de Barbón núm. 17.
Francisco Martín Pérez de Tudela .....•.. ldem de Alava núm. 56..... . '
Diego Vallejo Ruiz , , . .. . .. . . .. .. ldem, ..
Ricardo Villa}.onga , ldem de Albuera núm. 26"'l
Jua~ Roig Brescalí .• , •...••........••.. ldero de Sevilla núm. 33.•••• ,Idem de Almansa núm. 18.
Manano ~IaJ:zal Ferrate •..•.••.• " •••••. ldem,., , , . ]
Manuel Jiménez Alvarez .••.... , , ...•.•. ldem del Rey núm. 1 .
Ruperto Alarcón Guallart , ••. , . . . . . . . . .. l!lem de Albllem núm,. 26 •• ,
Miguel. Guerr~ro. . .. , .....•••. ,........ Ide;r:n qe León núrq.. 38., .• : , .
AntOnIO Igle81a¡¡ Garcés... , ....•••.•.••. ldero de S. Quintín' núm. 47.
Alejandro Palacios Hernandez, '" : .. ldem , , ;,. " '
Juan Jiménez EJizalbe. . . .. . . .. . .. .. • ldem de Asia núm. 55. .. .. .. .
/
JOSé Mariine~ Alhc.ó ldem ~.; ,
Francisco Momles G$cii!- ...•..•..•..•.. ' Idepl.,.,:,. ..,; ~ ...• , " . ,. ldem de Galicia núm. 19.
Antonio Fener Fuertés.", ....• , ... , .• , .. l!femde Guaq.l!~ajara núm. ~
Julio Coca y Omá .......•..... ,<, ••••••• Bón. Caz.. qe Madriq. n.úP'!, 2.
Cecilia Garcia H.amón...••..... " • , ..... ¡dem de Alfonso XII n.o15 ..
Pascu~lBe jGarcía., .•.. ,., ..... '..•.. " :cdero... , .. ,.". ,., ',' , ...• ,. ~ •.
FranCISCO Oabrera ..•••..•....•......... Reg. InP de Asia núm. 55.. .
Enrique Oastillo Oamardiel. •.••• " .•.... Eón. Caz; AlfQ~so :X;II n.O 15.
Tomás García Plá ..•••. ," ••.•.•••.••. Heg. Inta'de NáVarra n.O 25. '\
Ramón Hueso Yago ••.•• , •••••.•••• ' ••. ldem de Luchana :o.úm. 28...
.NicE!'nor Sánchez Manuel •• " •• , •• , •••• ,. ldem de Tetu~nn\iI:n. 45 .•• ~' l:dein de Guadalajara. núm. 20
Em:,gue Rodríguez Bosch.••• ~ .••••• , •••. ldem de Espllna núm. 46 .• , ••
Mariano García Martínez .•••••.• ,., •.•• , Eón. Oaz. Alfonso,XII n.o 15.
Ricardo Maese G,ro,cía , •.....•.... Heg. lnf.a de Siciliit núm, 7';¡
José Carbones Camas •. , •.•.•••.•••.•... ldero de Alm:aífsa Iiúm. 18.. . '
Jua~ Sanz_Roig •. : •. ' •... ~ , •..• , •.• ~ ldem .. ; ... ";"':'," ....: ...' riiem. de Aragó~ núm. 21-
Jose Espanol Pa3es ldem de Espana hUm. 46 .•.• '
IJosé Font Fontaña ...•. , . , , ' , •. , •. , , •• , ldem ..........•.•.......•., -
~~fapuel Gantes Blapco;. , .••• ' -.•••.." •. Idem•... ,. ':.;.;, ....• ".. .
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\
FranCisco Fernández Alonso••••.•••••.•. Reg. Inf.l\ de Vad-Rás n.o 50.~
Francisco Tarrás Reventos .••••••.••.... Tclem de Andalucía núm. 52.. R 1 d .,
Miguel Vergnra Gumiel. ••.•..•....•.... Bón, Caz. de Segorbenúm. 12 ego nf.a e Aragon numo 21
Juan Llegro Vilella.••••••.••.•....•.••. ldem de Vergara núm. 18..•.
Manuel Boira Jaime .••.•••••••.....•••. Reg. Inf.a de Albueranúm. 26
Andrés Jiménez Dailo ..•••..•......•.•. Idem de S. Quintín núm. 47.
Valentín Broca Domingo•.•••••••••.••••. Iden;l. ....••.•..•••••.••••.
Julio Alvaro Chusca .•.•••••.•••.•. ~ .,' •• Idero de Asia núm. 55 .•••.. Id d' '2
Pedro Salvador PIó....••.••••..•••••••• Idem............... . . • • • • • 13m e Gerona numo 2.
Pedro Tejedor Remedi. ••.••.•••••••••.• Ielem....••••.••••• '.•.•..••
Urbano Guía Gracia..••••••••..•••.•••• Bón. Caz. Alfonso XII n.o 15.
Daniel Lamo Castillo •••••••••••.:. .;'••••• ldem ,
Matías Martín Alvq,:rez., ••• -:•••• ; . ~.•.••• Reg. Iuf.S de Sicilia núm. 7. olId el V"l' : ,
José JO''fer Latorre " Icljólm de Asia.mí.m., 55, ». ~ e a enctanum. 23.
Fausto lbáñez •••••••.••••••••.••.••••• ldem del Rey. núm. 1 , .•.
Timoteo Peña.••.••••••••••.••••.••.•.• Idem....•.•.•....•.••.••••
Basilio Burgos •...•.•.••••..••..•..•.. ldem ..•.••.•.••.••••.•••••
Eulogio Bezares Moreno .•••••••.•••....• Iclem Ielem de Bailén núm. 24.
Abad Jiménez .••..•.•••.••.•..•• ' . • . •. Iclem ...•.••••.•....••.••••.
Manuel Leza.....•.••••.••••••••..•.••. ldem..... . ....•••.•......
Emilio Castillo Carrasco.•••••••.•••••••• Iclem ele Cantabria núm. 39 ..
Mariano Cortada..•..•••••••••.••.•.•.. Ielem ele la Princesa núm. 4•. Ir
Juan Lisbona del Carpio .•••••••.••••.•. ldem de Cantabria núm. 39.. í clem de Navarra núm. 25.
Joaquín Caballé Verje ••.•..••••..•...•. Ielem de Almansa núm. 18"'j
Emilio Fernández de Villalta .•.•.•....•. Idem...................... .
IRaf~el Ferm\'ndez FO~lt • . . • • . • • • • . • • • . .. Ielem de Sevilla ~úm., 33....J
'EnrIque Varda Rodl'1guez•.•..•.•••..••• Idem de Cantabl'la numo 39.• \
'Pedro Guerrero Laguna ...• : ..•.•..•••.. Idem de Garellano núm. 43. 'IIdem de Albuera núm. 26.
IVictoriano Porras Ferrarons ••••••••••••• ldem de España núm. 46. '"
¡Salvador Pujol. .•.•..••...•...••••••..• Idem •.......•...•..•..•... '
~Manuel Sombola Olive.••••..••••••••.•. Bón. Caz. Alcántara·núm. 20.Soldados •••..... Francisco Asto.rga••••••••••.••••••••••• Reg. InP de Castilla núm. 16)Roque Sanz Brabo..•••••.•••.••••••.••. Iclem....·•••••.••.•••.••... \IPablo Pérez Casanova. . • •• • • • • • •• • • • ••. ldem...................... .IEuseb~o Sanz Narezán .' ..•.•.••••••.•••. ldem de Isabel II núm. 32" ~ ~ Idem de Cuenca numo 27.
IFranC1sco Fel'llández Macías •••••••••.••. Caz. de Segorbe núm. 12,., ••.
Arturo Nieto Cabezas. . . • . • • • • • • • •• • . . •. ldem ...•.......•.•••.•....
Pío Bengoechea Echevarria Reg. Inf.a del Infante D~iím. 5.¡Idem de la Constitución n.o 29
. '. :R-amón González Rojas..••••.•....•••••. ldem del Rey numo 1 .•.•••~
.. .. Manuel Pardo Valentín .••.••••.•..•..•. ldem dellnfánte núm. 5.....
Angel López Gredilla..•.••••.••••.•.••. Idem de S. Fernando núm. 11
EJ?1ilio Andrés Revilla ldem Idem de la Lealtad numo 30.
ISIdoro Lara Arnáez . . • • •• • • •. • . • • . • • . .. Idem •.........•.......... ~
Miguel Fernández Díez .••.••••••••••••. Idern de la Constitución n.029.
Valeriano Martín Prieto...•••••••••...•. lclem de Andalucía núni~52 .
BuellaventUl'a Sánchez Garda ..•••.••••. Idero de Zaragoza núm. 12..•~
Vicente Diaz Sánchez Idero de Castilla nÚ11l. 16 ..
José L:ll'a Mont.ero •.•...........•..•... Idem de Baleares núm. 4! •• ','Idem de Asturias núm. 31.
Antomo Guachl. •..•..•.•.•••••..•..... ldem de Garellano núm. 43•.
José Sánchez Garcia. .••.••••••.•.•••.•.. Bón. Caz. de SegOl"be núm. 12
B~nit~ Luis Lorenzo .••••.•••.•••••••••• Reg. Inf,'1 del Rey..núm. 1 1 . .
FranCISCO Blanco Torre ..••••.••..•••.• , Idero de Burgos núm. 36 '.
Francisco Marchani Arribas ..••.•••••••. Iclem .....................•.
Franci~coMéndez Villam~l Rodríguez..... Idem de Canaria~.núm: '{2.. .'Gre~?noGalh;go Armun.?lO ••••.•.•..... l.dero de S. Marcialnúln.., 44 .. \Idem de Isabel II núm. 32.
EmlllanOr9"0uzález Roq.rlgo l~em , .
Manuel "\ lllar Cardona .•.•..••••••.•••• Bon. Caz. de SegQl'be numo 12 '.
Hipólito Reinosa... : .•••..•• ~.•.•••••... ldem ¡;le Alcántara núm. 20 .•
Nicolás Gómez Cardón••••••••••••••••• ~¡)& Inf.a Guadalajara n.o 20.1
Antonio Mateo Conesa " ldero ¡Idem de Sevilla núm. 33.
•Tosé ¡Y.[ft.rfl1 Qutlérrez Naryáez •••••••.••.• ldem de la Reina núm. 2 .. "J
Rafael Lucas Tercero .•••••.•.•.•••..... ldem de Córdoba. núm. 10...,
An~onioGallegos Ponce .•.•.•..•••..... ldem de Ga~icia ,núm. 19 .. ", ídem ~~. G~anttd~ :núm. 34.
LUlS Fernández Romero .••••••..••••••. ldem de Lean numo 38. ..•• . . .'
Francisco Hel~ro Barreda.•. ti , 1iI •••• ' 1I.. Idem ".. 111 ·' 111" t "" " t
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Ventura Vázquez Sánchez ....•••. o •••••• Reg. lnf. a de beón núm. 38"l
Manuel Montiel Garrido .•••...• o ••••••• lelcm de Canarias núm. 42 .
Juan Diez García . . . .. .. . .. . .. • .. . . . . .. ldelll. R l f!lo G a ú 34
Cristóbal Marín Muñoz lelem........•....... , .. o • • ego n. rana a 11 m. "
Manuel Carrero Roblizo o ••••••• " ldcm de Pavía núm. 48., .
Enrique Vidal Sanchez ldem..••.•......•.•.•.....
El11iliano Cebrián Conde.• o ••• • o o o •••••• ldem de Burgos núm. 36.... . Ila d T 1 d 35Adolfo Lefort .. o •••••••••••••••• o •••••• ldenl..•............•...... j em e o e o núm.. •
Mariano Lozano Sanz o ••••••••• • •• Bón. Caz. de Madrid núm. 2·lldem de Burgos núm. 36.
Nicol~s Oca.,ña Larrín .................•. Reg. Andalucía núm. 52 ) . ,í
Andres Ocana ldem.......•...•. , 'jIdem de MurCIa numo 37.
Manuel Fcrnández Penín Bón. Caz. Chiclana núm. 17..
•
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•
Fra~ci~co Alval'ez, Méndez , Reg. InLa de Sicilia núm. 7.. \
Jose Gomez Rodnguez ..............•. '.. ldem '..... . ,
Emilio Soria López ldem de América núm. 14 \
Fral1ci~co TreI;ado Sal1cJ:ez '.. ldem Extren1adura; núm. 15..
TebencIo Rodl'lsuez Castlllo ldem de CastIlla numo 16 \
Juan Aguado Perez ldem .
Juan Bustillo Alvarez ldem de Gerona núm. 22 .
Julián López Calderón ldem .
José Villasal1te ldem de Valencia núm. 23 .
Francisco Calzón de los Ríos ldem de Bailén núm. 24 .
José de San José,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldeln.........•.•.••••..•..
Emilio Martín Cifuentes ldem de Cuenca núm. 27 .
Cándido Fernandez Moratilla ldem de Asturias núm. 31 .
José Fernimdez Giralanz ldem ldem de León núm. 38.
Cecilio Brígido Berges Martín. . . . • . . . . . .. ldem., •........ , , .
Pedro González Gutiérrez ...........•.•. ldem de Isabel II núm. 32 .
Amaro Hernández González ldem de Sevilla núm. 33 .
Rau1iro Alonso Ocariz... . . . . . . . . . . . . . . .. ldem .
Modesto Canesa Abascal. . . . . . . . . . . . . . . .. ldem .
Ricardo Vázquez Romero .......•........ ldem de Vad-Raa núm. 50 .
LaureltnO Romero Ruiz ldem de Andalucía núm. 52..
I-temigio Hernández Asentia ldem de Guipúzcoa núm. 53.
Vícente Díaz ldem de Asia núm. 55 .
Soldados ••. ,.,., AntoD}o Mir-anda , l~en1. : .
FranCISco Naya García ...•..•.. , • , .•..•. Bon. Caz. de Madrrd núm. 2.
Miguel Aparicio Manso .•.••....•••••... ldem de Alba de Tormes n.o 81
Benito Martínez López ....•...•.•..•.•• ; ldem de Segorbe núm. 12.... ,
Manuel AntOnio Pérez Blanco ••.•.••...• Reg. Iuf.a del lnt'l,nte núm. 51ldem de Cantabria núm 39.
Milluel Ruiz Martínez .•.••••••••••.•..•. ldem de Castilla núm. 16•...
Rafael l\'Ionzón Montero .•.•••••.•••• , • •. ldem " .
Valentín Anebia•••.•.•••.••.•••...••. , Idem de lsa~e~ II nú:o;. 32, .• ldem de Covadonga núm. 40.
Eloy González .•••. o o:. o •••• o o. o., o ••• o l~em de Gmpuzcoa num 53.: .
José Hernández de Leon y Otero •.••••••• Bon. Caz. de Segorbe núm. 12
Julián Martín Lázaro o •••• o •••• , ••••• o.' Reg. Lnf.a de Sabaya núm. 6./
Santiago Eico Ortega.••••..•••••..•..••• ldem .
Juan Alba Martín. . . . . . . . • . • . . • • • • . • • •. ldem .
Florencia Garrote Martina..•.•.•• o •••••• ldem .
<J,Tl1sto NÚ,ñez ~luñoz .•..•...••• o'••••• o o. o ldem 'jldem de Baleares núm. 41..
M.a.nu.el ConeJo Carballo o. o' o' .,. o •••••• ldem Extremadura numo 15.. '
Manu.~llJ¡¡,ñizares Garcia ..•. o ••• o • o o • , o. ldem .
Baldomel'o Meidiño Mélldez o •••••• o. o ••• ldem de Oare11l111o nllm. 43 ..
:Manu~l Píaz Ramof,l ..•.•••••••••••••••• ldem de Andalucía núm. 52..
I
F a ·..;co lVIuñoz Cantó .•.•.•.•.•.•... o o. ldem de la Princesa núm. 4.•
F e e... Tavíer Maestre Pérez ..•.• o •••• ldcm del Infante núm. 5 .
/a?~lco.L Ji ·~,.tes ldem de Sicilia numo 7 .
Fose . varLc~ .UC-F· r .1.'1 .::1 " '. o ••••••• o •• ldem ..•........•.......•••,ranClsco opcz e nl:t 1Lo.v~. . Id d· e t'll . 16Saturnino Sanz Perdiguero .. , .•.. l.' . . .. . em, o ,as 1, ,11 numo .
Benito Gonzálcz Ramírez. . . . . . • . . . . . . . •. ldem .
Lorenzo Diaz Villalól1 . . . . . . . . . . .. • Iden1 , , •
Gregorio García 8e1'cro. . . • .. .•..••..... ldcm \
Manuel Arribas Andrés •.•. o ••• o o Idcm ldem de CanariaR núm. 42 .
.Justino Martín Montero.....•...••...• o. Ide~ll 4(.l Valencia núm. 23.. '
Agustín Romero Rodríguez .... o •••• o o o o. ldom de Bai1f31t nlitO.. 24., ...
Antonio López Cerezo. . . • . . . . . . • . . • • • • •• Idel11., . ' ..... , .•. • ..•. ,.
Bonifacio Pél'ez Tena .............•.••. · Idem de la Constitución n,~29
[
,j<,'l,sé pedro. Expósito Gurcía o ••••• Idel11 de ¡sabel ¡r núm. 32 ..•
Meli~c)n Fernández Martínez lelem. . ...•....... , •.. "
Rafael ÁJ::iaf.l Rubio ........•... o' ••••••• lden¡ de Garellano llLím 48 ..
Vicente Hernlipdez Garcia... o •••••••••••• ldem....... o, •••••• ,.· ••••
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Pedro Mas Gallardo..........•.....•... Reg. ln1.lI de Tetuan núm. '45
Casiano Sauchez Montero ldem de Vad-Rás núm. 50 .
Cesáreo Rojas Martin ......•............ ldem de Andalucia núm. 52.
Lino Rodríguez del Rio Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 .
Antonio Fernández Teja ·.•......... ldem.........•..........•. Reg. rnta. de Canarias núm. 42
Teodoro Bonail Miranda.....•........... ldem de Chiclana núm. 17...
Roberto Fernández González ; ldem.•..••..••..•..•.•.•••
Pedro Iglesias Larrañaga..............•. ldem..••..•.•..........•••
Leovigildo Vaquero Orive.........•..... ldero de Alcántara núm. 20••
Agustín Aguirre Azgulú.......•.. , Reg. lnI.a de Galicia núm. 19\
Luis Lastra..................••........ ldem de Gerona núm. 22•••.
Sayda:lio Fern~ndez Careaga.. • . .. • . . . . •. ldem.•••••...••.••.•..•. :.
Isidoro JHadanaga.................•.... ldem..••••..•.•...•..•.•.•
José Antonio Zorrozna.•................ ldem..••...•...••...••.•.•
Doroteo Bueno Vasco ldem de Valencia núm. 23 .
Casto Jabaloyes López ldem de Sevilla núm. 3::. .
Mariano :Martinez Bón. Caz. Ciudad Rodr:go n.0 7
Julián Lpgarra ldem..•..•....•••. '" .
Ciriaco de Ugalde ldem..•. ~ ..•••.......... ". ,
Jqan Olabarria ldem.•...•••......•••.•..... ldem de G~elIano núm. 43.
Dámaso Seto 1Iartínez.................. ldem..••••...•....•.•.••..
Francisco Iturribarria Avazao. . . . . . . . . . .. ldem.............. . . • .•• .. .
Orencio Laicea " ldem••...............•••.•.
Zacarías Castillo.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. ldem .•....•...........•...
Federico López ldem .
Sinforiano Celayeta Rodriguez ldem de Arapiles núm. 9 .
Eulogio Usatorre López '" ldem.••.•..•.••.•..••.••..
Luis Rubio Garcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem .••.•...........•.•..•
Daniel Gutiérrez Llaniret .' . . .. .. Idem ; :.... .
Fedro García González : .........•... Reg. InU' S. Fernando n.o 111~icolás Urruz••....................•... ldem.•....................~~li? ~rcini~ga..........•...........•.. ldem.••................... ldem de S. Mardal núm. 44.
IHiglillo Branas ldem de Gerona nÚm. 22..••
o" Ipascual Dubal Soriano .••..••.•....•.... ldem de Luchana núm. 28 .•• /
Soldados ¡Joaquín Catala Gastaldo Idem .
Luis Tamburdio Gracia ldem .
Daniel Hernández Morato ldem (V 1 T t á ú 45
Jaime Montagut Climent ldem de Navana núm. 25 em (e e u n n m. .
Miguel Tarín Ros ldem de Luchananúm. 28•.. \
Jaime Estévez YQret...................• ldem de Otumba núm. .4~;;I...
José Caparrós Soler ....................• ldem de Guadalajara nÚm. 20¡ ,_ .
Joaquin Carmona Barado Idem..............•....... ldem de Rspn,na núm. 46.
~ .
Gaspar Bras y Berjes , ldem de la Prj::'lcesa núm. 4 ..
Antonio Bentallol. ldem. : .
Jose Aragón Puértolas ldem dr.,Borbón núm. 17 .
Mateo ~lvet Bosch , ld.err de España núm. 46. '" ldem de'S, Quintin núm. 47, .
José. Vida! Solana , P..,on. Caz. dc Arapiles núm. 9
Bemgno Estrada Payo!., " ..,. ldem de Alcántara núm. 20.,
Ma:r;l.Uel ~uertas Pánaga , •... , .. Reg. IntSo de L.eón núm. ?8"(
Jose Rodriguez Luera "~ , ldem de Cananas núm. 42 .
José Franco Herrera ldem ldem de Pavía núm, 48.
Manuel Delgado Aran(~d..: ldem .R~'trdo,~au:~Vals. ~ .", •................ ldero de Almansa núm. 18 .•. lIdero de otumba núm. 49.
J á:r: Sa BJ: artín~í; , Idem de Castilla n,úm. 16 .
FranCIsco, 0Y~'eñorena , ldem .
Eusebio ~tiartin López ldem .
Atanasio ErranzLozano ,.,.,." ldem ' ' ,
Manuel Jiménez García, ...............• ldem de Bailén nÚm. 24 ~dem de Vad.Ras núm. 50.
Pedro Sanz Binaya , : .. ldem de Isabel IInúm.' 32:', ~' . .. . "
Luis GaJ:ván Canclela Idom ..' _ ' .. :< .. :" :.. ~.< ' ,i: /'-
19naci~ Fernandez López Eón. Caz. de Segorbe núm. 12
Valentín Llorente ....................•• ldem ,.
Ramón Bascuñan Castellano , Reg. InP Luchana núm. 28.• ~
Miguel Chia.rrí Gómez " ldem Ider.n de Vizcaya núm. 51.
Manuel Guillot Aliena ldem., , , .
Fran?isco V~rano Remolina ldem Constitución núm. 29. 'Ild dAd 1 i ú 52
Tomas Marau~ Acaa:regui••••.••••••....• ldem de, Burgos núm. 36, •.. j am· e· n a uc a n m. •
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Luis Mantecón Aldea Reg. lni.a d!'l Garellano n.°43. Reg. 1ni.a de Andalucía n.052
Juan Font Vascustell , Idem d!'l la Princesa núm. 4•. lId d G . ú ú 53
Fernando Estragues...............• , . " Caz. de Ciudad Rodrigo n.O 7. j em e Ulp zeoa n m. •
Manuel Domínguez Idem de Alcántaranúm, 20 ..}
Pedro Garc~a Gurcía , ..•...... Idem....... . . . . . . . . . .. .., Idem Isabel la Católica n.O 54.
Manuel AnasFernandez ............•... Idem .
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•
Joaquín Curado Herrera Reg. Inf.a Canarias núm. 42"1
Rafael Castr~ Bienvenido Idem Idem de Alava núm. 56.
Manuel Garcla Calle , Id,em.....................•
.Raimundo Pinedo Roig.....••.••. , . • . .. Idem de S. Fernando núm. 11)
Francisco Gorrochategui••••••..•....... Idem de Galicia núm. 19 .. ""
Simón Díaz Ortazo.........••.•••.••... I~em..............•..•••.. Bón. Oaz. de Madrid núm. 2.
Arturo de la Cru.z Trueba........•..•... Bon. Caz. Alba de Tormes, 8. '
Gen'asio Díaz Ulibarri. Idem de Arapiles núm. 9 .
Félix Lorón Simón. '.. ~ ..••.........•••. Idem de AHonao XII núm .15.!
Leoncio Bonell Chueca , , Reg. Iuf.a de Ásia nÚm. 55 .
- ~,?-vel Sobr~sc~.... : .....•..... , Bón. c,az. Alfonso XII n.o 15. Idem de Barbastro núm. 4.
~.:'colAs Garcla. VIllamayor ..•..•••.•••.. Idem...................... '
José ,Arribas l'rlaine..•••...... ; ...••.... Idem•••••• ,..............., -
Eugenid León Blanco , Idem••••••••••••••••.•.•.•
Francisco Rodríguez Ramírez•••••.•••••. Reg. Inf.& de Canarias n.O 42.}
Juan Llucia Benitez•.•••..........••••. Idem.••••••..•..••••••••.. Idem'de Tarifa núm. 5.
Bernardo Pancel Angula•••••.•.•.•• '. • •. Idem••••••.•••••••..•.•••
Eduardo Sánchez Aguado•• " ••••••••.•..Idem de S. Fernando núm. 11
Francisco García Bonilla••••••••••....•• Idem de Oastilla núm. 16....
Emilio JOS6 Ignacio•••.•••...•• '" ••••. Idem.•••••••••••••••••••••
Gabriel Fuentes Mariano•••••••••••••.•. Idem.••••••••••••••••..•••
Antonio Greciano Greciano ••••••••••••. Idem.•••••••••••••••••••••
Angel Hernan Sanz••••..•....•..•.•.•• Idem; ••• ; ••. ~ •••••••••.•••
Lino Vergaz López.•••••.••.•.•••.••••• Idem de Albuera núm. 26 .
lb"ern~ndo Gómez••••••••••..•••.•....•. Idem de Asturias núm. 31. Idem de CíudadRodrigo n.O 7Soldados Agb.'mto Salas Gurcía•••••.•....••.•..•. Idem de Burgos núm. 36. . . . ,Luis earcía Rubiales .•• , ••.••..••.••..• Idem de Garellano núm. 43 ..Antonio Manso•..••... ; .•........•.•• Idem de S. Quintín núm, 47.
!3'egundo 1<~uerteB Pél'ez.••..•••••••.•.•• I~em Isabel la Cat~lica n.O 5.4
Fl.'ancisco Ro..:al;,en Manza~o •.•••...•••.. Bon. Caz. de ~adrI~ núm. 2.
Fed"ó,rico Barran...') CarrogglO•............. Idem de Arapiles numo 9 ....
Ramón AiIli ~va,:'ez•••.••........•.... ldem de Segorbe núm. 12 .•. ,
José Domingo Ram'Qnacho•••••...•••.•• Reg. de Albuera núm. 26 .
LuéÍ"l.no Láza •••.•..•..•..•••. Idem de Cuenca núm. 27 .
Pedr'a Moren~~::::::: .•.•••.......•... I~em de la Cansti~ciónn.op9 Id.em .i\Jba de Tormes núm. 8
Simón .Asurmendi Ganuza....•••....•••. Bon. Caz. de MadrId núm. 2..
Félix Snncho Larraz.......•...• '········ Idem Alfonso XII núm. 15...
Fulgenc.l·o Zab 1" .•••••• ldem..•..•••••.••••.• , •..•a a ..
Agustin Vecino ~' r~f.:~dLe Saltboyaúnúm3·06. .
A ti G ál G " l "lID ""e ¡n ea ad n m. . .ure o onz ez arCla.••........... ,. u, ..1, Bnl úm 41
Andr ' D h V dú Id '~e i>4-ea:r~n . ., ..es omenee er ..•.• ,'. . . . • . . . . . em a' ti '53
Marcos Sanchez Lozano.••.••.••...••..• Idem de '-"'~Plfu%-8; dnulfl· 2' Idero de Arapiles núm. 9.
:Rafael Cogollo ~gueda Bón. Caz. de. ~ n12· .José Melero Sanano Idem de Segorbe _1l ,ID. 1'7'"
NíCiJilio Ucedo Brobia..•..•••••••••..•.. I<Jem de Chiclana nunt, ...
Manuel Zambudio Baldomero Idem · •. O,'" • 2''4' lId d 1 N
Leandro Ugalde Sinosiain .•.•.•..•••...• Reg. Inf.a de Bailén núnt.< .. em e as avas núm. 10.
{Fernando López Ferrer.•••••..•..•••••. ldem de Galicianúm. 19 .
José Vazquez Pérez Idem de León núm. 38 .
J :uan Peña Pefia. ~ ¡dem de Canarias núm. 42 . . . <
Ju an Luis M[l.11tilla Benitez.••.•.•.•.••.• Idem ldem de Segorbe nÚm. 12.
Fra nciseo Gómez Vazquez. ~ ••.••...•...• ldem de Pavia núm. 48 .
José Sánchez Huiz.•••••.•••••••.••••••• Bón. Caz. de Chiclana núm. 17
PedrO' Reyes Heg. Inf.& de Canarias n.e 42.
Nicasio Bartorrica Frada•••••••••••••••• Idero de Galloia núm. 19" ••• lId d E t 11 ú 148alvadQ~Abad yuste IdemdeAsianúm.55 ~ ero e s e a n.m. .
Emilio Toné Fábregas •••••••.••.•••...• ldem de Vizcaya núm. 51 •.• IIdem de Alfonso XII n.o 15.
..Jol'lé Paredes Murcia•..••.•••••••.••... , Idem de la Reina nÚlll. 2 ..••} ,
•Manuel Moreno•..••.•• ,••••.•• 4'" ••••• , Idem de Soria .núm. 9 Idem de ChicIana núm. 17:.
iAJionso Fernánde~ Ceballos•••• ~ •••••••. ¡dero de Barban núm. 17 •. , . .
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r ~N~O R B"Frano4>:' omero IcaSla•••••••••••••.. Bón. Caz. Albá de Tormes, 8. Bór:. Caz. Chiclana núm. 17 •
!
.RÍcát'do L/mee (}ón.::z•• : •••••••••.•..... Reg. InV' de ~oied~ h:"'u~,. 35./ .
Joaquín ÍÍétmida Astra)" .•........... " Idem de MurcIa numo S', •... í1dem de VeIgar!t núm..18.
José Suárez García : •••••• Idem de Sicilia numo 7 '1
Juan Delcaño., •••..•••• o ••••••••••• h" !~em de Castilla núm. 16 .
Juan Trolonda y Mena..•....•••••••.•.. llt.>.,em.•....................
Juan Fr~nciscoMartin Alonso•.... ~ ••••. ¡I~em 4~ lS,ab,el TI núm. 32.•.
Soldados•.••.••. J1!an Mendez Sanz.~.,' Bon',Caz. p'e Segorbe núm. 12.\Idem de Alcltntára nuin. 20.
VIcente Panduro IglesIas Idem o··:··········
Felipe Martín Martín.•.•••••••••.•••••• Idem de Estella n,p.m. 14.•.• :
Antonio del Rogario Olmo .••••••••.••• " Idem de Chfclana nh:m. 17 .
José Áparició Martfn••••.•.•••....... " Idem ,
Francisco :rvrai:tinez Barba.•••••••••.. , .. Reg. Inf.a J'.1allorca núm. 13. ~lTdenl de Africa núm 1
José Hemando Antón .••.•.••.......... Idem de Asturias núm. 31 ..• \,1-- • •
L'Q.is Martínez Cabezón.•••••••.••••••.•. Idem de España núm. 46 .•• '1'Idem !1~II1' 2.
Eduardo Soto de la Blanca .•.••••••... ".\Idem de Mallorca núm. 13.•. Idem nli~· 4.
Manuel.Eulate Ga~cía:..•.•••..•.....•.. I~em de Sab~ya núm. 6 •••• ·/Reg. Inf a diH:talffihjs núm. ~.
¡Juan VIllalongo TImoneL •••••••••.•.•• Bon. Caz. Chlclana núm. 17..{ .
1 ti ,. f ' 't t ~", t - -r '(" > • • • l. - .• " -
Madrid 12 de abril de 1899. POLAVIEJA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, D. Federico Fernández Torre,
perteneciente, como excedente, á la Zona de Santander nú-
mero 29, solicitando pasar á sitUación de reemplazo, con resi-
dencia en Galizano y Liérganes (Santander), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dioo guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
SeñOf Cap.itán general de Burgos~ Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
~cm'Q.&.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infanteria de la escala
a~tiva, secretario de la Subinspección de ese cuerpo de Ejér-
CIto, D. Ezequiel Espiau Seco, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
'Á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
:el BXma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
lWiden~i.a~n la Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que
desd:e 1.0 <h:l mayo próximo venidero se ie abone, por la De-
leglUilióh 'de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nd de 4:00 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda previo informe del Consejo Supremo
,de Guerra y Marina.
~ rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fu1~ col11liguientes~ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
B~ .GI&pitán general de Galicia.
, Señ,or. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,1~r de'pagos'de G:q.\3tra;
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Excmo. Sr.: Accediendo'a lo solicitado por el coman·
dante de Infanteria de la escala activa, agregado al regimien-
to Reserva de Cádiznúm. 98, D. José Casíé'dó 'torres, la ltei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto llijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pata Cádiz, y
disponer que cause baja, por fin del mes actlial, en el áXDla
á que pertenece; resolviendo, ál propio tiempo, que desde L°
de mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provieionll1 de S75 pe-
setas 'mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, ptevio informe del Consejo Supremo de Gue:ttá Y'
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimientó y
fines 'Consiguientes. DioS guarde á V. E. mt:i.ehú~ añej.
Madrid 14 de abril de 1899.
rÓLA\tÍEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel coman-
dante de Infantería de la escala de reserva, afecto al rlilgi-
miento Reserva de Almeria núm. 65, D. Raimundo García
González, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro pam Almería y disponer que cause baja, por:fin del
meS actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determino.
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1899.
POJ:¡AVtEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granad~.
Señores Presidente del Consejo Supremo :d~ .G1&ett.a y M'llri..
na.y 0rd~nador depag.gs,de G~a. '
eh :".
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Excmo. Sr.: :Habiendo cumplido la edad reglamentaria
!Jara ~l retirq el primer teniente de Infanteria de la escala
de reserva, afecto al batallón de Reserva de la Laguna nú-
mero 1, D. José García Yanes, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
tí.. bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
-el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en el Puerto de la Cruz (Canarias); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dichas islas, el
haber provisional de 112'50 pesetas memmaJes, ínterin I'~
detBrmina el definitivo que le corresponda, previo i~orme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1899.
POLAv'IEJA
Señor Capitán general ~;~ Canül:ias.
Señores President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadí'jl' de pagos de Guerra;
~xcmo. Sr..: . En :is~a de 1;a, propues~a de 1'étiro que V. E.
<tlUIflO á es1ie Mmlsteno ·d.favor del primer teniente de Infan-
tería dela e~c.ala ~ctiva) ()(jU. destino en elregimiento de Ba-
leares .num. ..eJ., D. 'r-ernando Jaro Caílleaux, por hallarse COm-
llrendldo en la regla 8. a del 4rt. 19 de las instrucéiones de
:16 de marzo' de 1885 (O. L. núm. 132), yen la segunda parte
del 3rt. 16 del reglamento de ascensos vigente, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha teI)ido á bien disponer que el referido ofi-
(Cid cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
'Íel1.eCe y palie á situación de retirado, con residencia en Ma-
..arid; resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases'Pasivas, el haber. provisional de 75 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de GueITa y Marina.
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
;fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
iflt1fi'id 1:1 'de:'l:tbril'de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'SUl%lt.NlIMKRAHIOS
Excmo. Sr.: En Yir.:t.a de In in:"taneia que V. E. cur"ó á
este Ministerio, promovida pOlO el primer teniente de la escala
de reserva de InfantC'ria D. José Díaz Palomares, afecto á la
Zona de Granada u úm. iH, en solicitud de pm::ar á ¡::ituación de
supernumerario sin ¡meMo, por término de un nilo eon l'('si.-
deucia en G;anada, el Rey (q. D. g.), Yen f'ti nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo determinado en la real orden
circular de 5 de agosto de 1'889 (C L. llÚm. 362), quedando
afecto 'álaSubinspecció:u.de ese Ouerpo de ejfJrcito.
De real orden lo-digó á.V.' E. para su conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POL.A.VJ;Ei;\
Señor Capitan general de Sevilla y GrallPiCw.,.
Señor Ordenador de pagos de GU"::ra.
-.-
BECCIÓN DE CABALI.:m:SÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, . se ha servido nombrar secretario de la
junta que ha de formular el proyecto de Remonta general
del ejército, conforme 'á la real orden de 22 de dieiembre úl-
timo (D. O. núm. 286), al teniente coronel de Caballeria l)Ol\
Antonío de Sousa Regoyos, con destino en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde ¡\, V, E, mu.chps años. Madrid
14 de abril de 1899.
" .:.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta de Remonta única del ejército•.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad ieglanléntaria
para el retiro el primer teniente de la escala 'de reserva 'del
arma de Caballeria, afecto al regimiento de Burgos núm. -S5,
D. Santiago González Iglesia, la Reina Regente del Remo,en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha téilidi> a
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en '~l
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado'con 're.
sidencia en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo, qúedesde
1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Adminis-
tración especial de Hacienda de Vizcaya, el haber provisio-
nal de 135 pesetas mensuales,' ínterin se determina el a.efi·
nitivo que le corresponda, previo informe del 'Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pal'tt su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gurde· á 'V.E. fuúchos 'iiñOa.
Madrid 14 de abril de 1899.
POLAVIlllJA.
Señor Capitán general de Bui:gos,Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente dEl! Gónsejo Su:prémo de Guerrl:ty Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo.:'t lo Rolicitadopor Plpro!<.'{sór
mayor graduado, primero efectivo de Equitación 'militar, con
destino en el ségundo regimiento montado· de Artillerili, "Don
Manuel Garrido Palomino, la Reina Regente del Reino, én
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tiüIido a
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que éau-
f4e baja, por fin del mes actual, cn el.cuerpo aque perteneeí
reflolviemlo, nI pronio tipmpo, que desde 1.0 'de mayo ptóxi.
mo venidero S(1 le abone, por la Pagaduría de la .JUnta de Cla,-
ses PMivrif1, <'1 haber de 450 pesetar: mensuales, entendiénddSe
que el citado sefíalamiento es provisional hasix't que se 're-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le corres-
pondan, previo iniorme del Consejo Supremo l:le Guerra Y
'Marina.
De real orden lo digo á V. E.para. su C'o~¡ento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeÍlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\[arina
y Ordenador de pa~os de Guerra,
.~ .........
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILI1'Ai
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de 1a instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el jefe del détl111 dé la Comandancia de
Palencia, en súplica de abono de pluses de concentración
que devengó durante seis <lias del mes de mayo y diez y seis
del de junio últimos, el guardia segundo de la misma, En-
rique Salazar Manuel, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb~e la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no qtie 'sesolicita, con arreglo á lo prevenido en real orden
de 6 de mayo de 1898 (D. O. nÚm. 99), y disponer que por la
referida comandancia se formule el oportuno extracto adicio-
nal al ejerciCiode 1897·98, el cual justificado como está de-
terminado y previa su liquidación, será incluido para su
abono en el capitulo de Obliga.ciones de eje?'cícios cerraáos que
cm'ecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presupues-
to que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
......,. ,
·Excmo. tlr.: Ac~ediendo á lo solicitado por el coman·
da~te mayor del regimiento Infantería de Alava núm. 56,
en Instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 de febre-
ro último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te .del Reino, ha t€nido á bien autorizar al expresado regi-
Imento para que en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98;
rcclame la gratificación de continuación en filaE, devengada
po!' los sargentos Pedro Ogalla Torres y Salvador Núñez Gar-
cía, en los meses de abril, mayo y junio del año próximo pa.-
B::tdo, debiendo comprenderse el importe de la referida adi·
cional, después de liquidada, en los efectos del apartado C.
del 3rt. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 14 de abril de 1898.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~eñorOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de León de ese Instituto, en
instancia que V. E. cursó aeste Ministerio en 16 de febre:r(}
último, el Rey (q. D. g.), )' en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que 1.'l, expresada coman-
dancia proponga en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98
yen la forma reglamentaria, al guardia segundo Rafael Sán-
chez Rozo, pam su baja en el compromiso de reenganche que
siJ:vió por cuatro años con el núm. 33.659 y terminó e16
de abril de 1898, reclamando la' cuota final de premio deven,.
gada y para su alta en el nuevo empeño contraído desde el
día siguiente, reclamando 11, cuota de entrada y los pluses
que devengó desde el 7 de abril á fin de junio de 1898, por
tener acreditado cuantos le hall correspondido en su anterior
compromiso citado y afectar la reclamación de los posteriores
á los estados corrientes; debiendo comprenderse el importe
de la referida adicional, después de liquidada, en los efectos
del apartado C. del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAV1EJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la subasta celebrada
en el Establecimiento central de los servicios administrati-
ves militares el dia 21 de marzo próximo pasado, con objeto
de contratar la adquisición de 685 metros de paño para la
construcción de capotes de centinela, en virtud de lo dispues-
to en real orden de 19 de septiembre último; y resultando
que en dicho acto se presentó una sola proposición subscripta
por el vecino de eRtacorte D. José Pereantón y Forns, uomí-
cilindo en la calle de Jacometrezo núm. 11, ofreciendo faci-
litar dicho paño por el precio de 5.750 pesetas, cuya propo-
sición fué aceptada provisionalmente por'el tribunal de su-
basta, en atención á reunir todos los requisitos legales exi-
gidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la adjudicación provi-
sional hecha en favor de la proposición subscripta por D. José
Pereantón y Forns, el cual Re compromete á entregar los 6B5
metros de paño, objeto de la subasta, por cl precio de 5.'750
pesetas, con estricta sujeción al pliego de condiciones que
ha regido en el acto, debiendo ser cargo al cap. 7.°, ar-
ticulo 2.° del vigente presupuesto, el total importe de la ad-
judicación.
De real ordeu. lo digo á V. E. 'para su conoeimientoy
er O de
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa-
~id 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Verificada el día 21 de marzo próximo pa-
sado la subasta ordenada por real orden fecha 24 de febrero
anterior, con objeto de 'Coiltratar la adquisición de 685 me-
tros de pañ~ para la construcción de capotes de centinela ha
. .. ~ ,
llldo adJudlCada la referida adquisición en faVOl' de la única
~fertn, presentada por D. José Pereantón y Forns, vecino y
domiciliado en esta corte, calle de Jacometrezo núm. 11, y
cual se compromete á entregar los 685 metros de paño por
la Euma de 5.750 pesetas.
Como quiera que la diferencia entre la adjudicación hecha
en favor de D. José Pereantón y la que en la subasta anterior,
verificada en 15 de dieiémbre de 1898, Se hizo á favor de Don
Eugenio Armadó, vecino de esta corte, calle de San Vicente
núm. 18, por la suma de 5.589'60 pesetas, ol'iginó por falta
de cumplimiento del compromiso contraído por D. Eugenio
Ai'madó, una lesión para los intereses del Estado, ascendente
á la suma de 160'40 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner qüe la suma, de 500 pesetD$, constituida como garantía
voluntaria para optar á la subasta, se descuenten al Sr. Al'-
mudó las 160'40 pesetas á que asciende la lesión sufrida, así
como también las 253'45 pesetas á que asciende el depósito
del 5 por 100 exigido en la condición 5.a del pliego que ha
servido de base á las subastas, devolviendo las 86'15 pesetas
restantes á dicho adjudicatorio, una vez que haya cumplido
los requisitos que exige la condición 18 del precitado pliego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilia la Nueva y Extremadura.
Señor OrdenadQ:!,' de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último, promo-
vida por el coronel de ese Instituto D. Emilio Pacheco y Llau~
radó, repatriado de la isla de Puerto Rico, y agregado á la
Comandancia de Valencia, en súplica de abono de sueldo
. entero, en vez de los cuatro quintos que percibió en dicho
mes, segundo de la liconcia que disfrutó al desembm'car en
Cudiz, de regreso de aquella isla, donde se le retuvo para el
desempeño de una comisión para que fué ;nombrado, el
Rey (q. D. g.), Y on su nombro la Reina Regente del Rei-
no, oonsiderando esto caso analogo ú 10R aque aludon la
real orden de 19 de diciembro último (D. O. núm. 284),
y la regla 3.a, arto 3.° de la de 24 de noviembre anterior
(C. L. núm. 356), ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la diferencia de que se trata, y disponer que por la
referida Comandancia de Cádiz se efectúe la reclamación en
extractos corrientes por nota:; debidamente justificada.
©
.Dé. real orden lo di o á V. E. para su conócimiento y
e Mmls eno ae Densa .
demás ef~ctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 22 del mes próximo pasado, solicitando auto-
rización para que se entreguen al Hospitaí militar de esta.
corte, las ropas y efectos necesados para el aumento de 100
camas en previsión de que sean precisas en el mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
firmando el telegrama de este Ministerio de 23 del expresado
mes, ha tenido á bien disponer que se entreguen al men-
cionado Hospital militar de esta corte 600 sábanas, 233 ca-
bezales, 300 fundas de almohada, 133 cubre camas, 133 tel-as
de colchón, 300 camisas, 100 gorros, 300 calzoncillos, 25 toa-
llas y 5 manteles, por el establecimiento central de los ser-
vicios administrativo militares; y 200 mantas, 100 catres con
sonroier de tela metáliea, 50 capotes y 1980 kilogramos de
lana, del depósito de material nuevo que se halla constituído
en elreferido.Hospital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla' la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerr a y Director del Esta-
blecimiento central de ]013 servicios administrativo mili-
tares.
-+-
SECCIÓN DE JtTSTIGIA l' :s:m:iEQIiOS PASIVOS
LICENOIAs
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de marzo último, pOi' el comandante de !nfanteril:t n. Eñnqué
CebalIos y FeÍ'nándéz, a quien se concedió el retiro para Bar-
celona, por real orden de 23 del mismo mes (b. O. núm. 67);
en súplica de ocho meses de licencia para Puerto Príncipe
(isla de Cuba), con objeto de arreglar asuntos importantes de
familia, el Rey (q. b. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, debiendo éste dar conocimiento al presidente
de la Junta de Clases Pasivas, deí dia que sale de España,
punto adonde se dirige, haber anual que disfruta, caja ó de-
legación de Hacienda por donde 10 percibe, con arreglo á
las instrucciones de 27 de julio de 1'870, dictada paxa la apli-
cación del decreto de 9 de julio de 1869, y justificar mensual-
mente su existencia ante el representante ó agente consular
de Espafla en el punto donde resida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho~ años. Ma-
drid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inst..l,ncia promovida por
n.a María Gertrudis Garzón y Losada, huérfana del subinten-
dente personal, comisario de guerra de primera clase, reti-
rado, D. Pedro, en solicitud de que la pensión anual de
1.650 pesetas que, con el aumento de dos por una, le fué se-
ñal~da por las cajas de Cuba, según real orden de 12 de ju-
lio de 1874 se le satisfaga por las de la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 de marzo último, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo, en su consecuenci;);, que
des.de e15 de diciembre próximo pasado, fecha de la citada
instancia,se abone á la interesada, éinterin conserve su actual
estado, la susodicha pensión de 1.650 pesetas anuales, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, cesando el mismo
día, .previa liquidación, en el percibo de su expresado ante-
rior señalamiento, y quedando sujeta mientras permanezca
en Ultramar, á las disposiciones dictadas por el Ministerio
de Hacienda, respecto á las pensionistas que residen en el
extranjero; habiendo resuelto á la vez S. M., con arreglo á la
ley de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295), y te-
niendo en cuenta lo determinado en el real decreto de 4 del
mes actual (D. O. núm. 75), que la recurrente tiene derecho
desde la propia fecha de 5 de diciembre próximo pasado,
hasta elLo de enero del corriente año, á la bonificación del
tercio de las referidas 1.650 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva y Ext¡'emadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81:.: En vista de la instancia promovida por
n.a Antonia María Piedrahita y Caballero, viuda del coman-
dante graduado, capitán de Infantería, retirado D. Manuel
Vicano y Castro, en solicitud de que la pensión ~nual de 450
pesetas que, con el aumento de dos por una, le fué señalada
por las cajas de Cuba por real orden de 23 de mayo. de 1896
(D. O. núm. 114), se le satisfaga por las de la Peninsula, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
G:uerra y Marina en 13 del mes próximo pasado, ha tenido á
bIen acceder á lo soJjcitado; disponiendo en su consecuencia
que desde el 12 de diciembre de 1898, fecha de la citada ins-
tancia., se abone á la interesada, é ínterin conserve su actual
estado, ~a susodicha pensión de 450 pesetas anuales por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, cesan·
do el mismo día, previa liqu.idación, en el percibo de su ex-
presado anterior señalamiento, y quedando sujeta, mientras
p~r~an~ca en Ultrama{, á las disposiciones dictadas por el
MllllSteno de Hacienda respecto á las pensionistas que resi-
danen el extranjero; habíendoresuelto á htvez S. M., con arre-
glo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. nú-
.mero 295), y teniendo en cuenta lo determinado en el real de-
e~eto ~ 4: del mes actual (D. O. núm. 75), que la recurrente
tIene derecho deb~~ la propia fecha, 12 de diciembre de 1898
hasta elLO de enero del corriente año, á la bonificación del
tercio de llJ,J3 referida¡:; 450 pesetas anuales.
De ¡ea.! O¡dell lo ~Q P, y~ E. para su cono9imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 17 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. Ricardo, D.a Dolores y
D. a Josefa Ferrer é Hilado, como comprendidos en la ley de
22 de julio de 1891, la pensión anual de 470 pesetas que lea
corresponde en concepto de huérfanos del primer teniente de
Carabineros, retirado) D. Vicente; la cual pensIón se abonará
á los interesados, por partes iguales y mano de J3U hermano
D. Ramón, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 21 de junio de 1898, siguiente día al del óbito del
causante; haciéndose el abono á las hembras mientras per-
manezcan solteras y al varón hasta el 9 de septiembl'e de
1901, en que cumplirá los veinticuatro años de edad ó antes
si obtiene sueldo del Estado, pl'Ovincia ó municipio, y acu-
mu1.'Índose la parte del que pierda su aptitud legal en los que.
la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm·ina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI'
José Reina Benítez, y consorte, padres de Leopoklo y José
Reina Rosa, sargento y cabo, respectivamente, qne fueron del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y como quiera que
los interesados atendida la cantidad que satisfacen por sub-
sidio industrial, no pueden ser considerados pobres en senti-
do legal, cm'eciendo por lo tanto de derecho á dicho benefi~
cio según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
. De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gi.1.ei·ra y Marina.
Excm~. Sr.: ~n vista de la inRtancla promovida por
Pedro Resmo Garcla, padre de José Resino Sállchez soldadoqu~ fué del ej~rcito de Cuba, en solicitud de pensió~j y como
qUIera q~~ c~ llltere~ado, atendida la cantidad que satisface
por subSIdIO mdustl'lal, no puede ser considerado pobre en
senti~o legal, cm'eciendo por lo tanto de derecho á dicho be-
neficIO, según la. legislación vigente, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Rema Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto pq~' el Oo.:m,ejo. Supremo de GuerJ;t!> y Marina en
~"i,. © Ministerio de Defensa
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20 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid 14
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de GuelTa y .Marina.
. :mxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
l-rudencia Díaz Buiz. madre de Antonio MiñállS Díaz, solda·
do que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, segun
la legislación vigente, puesto que el causante falleció de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1899.
PO"LAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla In, Nueva y Extremaclura.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Cruz Caramiñana Pérez, madre de Ramón Sanz Cara-
miñana, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, puesto que en la ac-
tualidad se halla casada con persona que no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio¡¡¡ guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Ai'agOl!.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regcnte dcl Reino, conformándose con lo expuesto por cl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo último,
11a tcnido ti bien conceder ú Bartolomé Vanrel1 Verdera y su
esposa Catalina Ribot Barceló, padres de Miguel, soldado que
fuá del ejército dc Cuba, ltt pensión annal de 182'50 pcsct(ts,
ademas de l~ que ya disfruttt también de 182'50 pesetas al
año, concedida por real orden de 8 de julio dc 1'598 (D. O. nú-
mero 151), por fallecimiento en dicha isla de su otro hijo
Guillermo; beneficios que les corresponden con arreglo á
la ley de 15. de julio de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860 Y7:eal orden de 23 de julio de 1897 (D. O. l).u~
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mero 1G3); la cual pensión se abonará á los interesados en
CopUl"ticipación y sin 11ecesidad de nueva declaración en fa-
Vor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de .esas
islas, á partir del 2 de noviembre de 1898, fecha de la solici.
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real, orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a:
drid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Seflor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Ramón Burdó AJ,sina, vecino de 8a:p.ta María de Oló, padre
de José Burdó Rafat, soldado que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y careciendo el interesad,o de d.ere-
cho á dicho beneficio, según la legislación vigente, puesto
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, .de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Su,premo de
Guerra y Marina en 11 del mes próximo pasado, se ha servi-
do desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pUl'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su 110mbre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com~
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D.a Car-
men Atiles Cintrón y termina con Juan Román Martín, por
los conceptos que en la misma se indican, las pensiones·
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán'
satisfacérsele á los interesados p'or las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen-
cia de que los padres de los causantes disfrutarán del bene-
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras permanez-
can en dicho estado.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
máseiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mád:dd 14
de abril de 18e9.
POLAVIEJA
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Mo;rina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda~ tercera,
sexta y séptima regiones. .
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RETIROS
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó á
este Ministerio en 3 dél actual, promovida por el teniente
auditor de segunda, excedente en esa región, D. Francisco
Javier Jiménez y Jiménez, en súplica de pasar á situación de
reemplazo con r<:'sic1encia en esta corte, el Rey eq. D. g.), Y
on su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á la petición del interesado, conforme á lo dispuesto
en las ro...J.es órdenes de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25)
y 15 de febrero último (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Josefa Fernández Martín,
de estado viuda, madre de Juan Membribe Fernández, solda-
do que rué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, además do la que ya disfruta también de 182'50 pe·
setas al año, concedida en real orden de 11 de octubre de
1898 (D. O. núm. 227), por falleoimiento en dicha isla de su
otro hijo Antonio; beneficios que le conesponden con arre·
glo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860 y ro..'ü orden de 23 de julio de 1897 (D. O. nú-
mero 163); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de. Granada, á partir d~l 20 de no-
viembre de 1898, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según. dispone la real ordEm de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de abril de 1899,
Excmo. Sr.: En vista. del ex.pediente de inutilidad ins-
truido al soldado del batallón Cazadores de Baza, peninsular
número 6, Pedro Castronil Salorio; y resultando comprobado
su cstado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 24 de
marzo último, se ha. servido conceder al inkresa.do el retiro
p¡u'u la Corufla, con slljeción á lo preceptuado en la real or-
den circulal' de 14 de abril de 18\J6 (C. L. núm. 93), asig-
:p.állt1.o1e el haber mensual de 7'50 pes.etas, que habrá de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, apm-tir de la fecha en que cese de percibir haberes
co.rno. expectante á retirQ,
De l·e~l ~r.~~B b~ o.~go á V. E. para su cOJ;\<?eimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1899.
PaLA.VIEJA.
Señor Capitán general de Galicia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
'Útil formulada á favor del soldado del regimiento Infanteria
de Sevil1'l núm. 33, Juan Agustín Cutrona, natUl'al de Pobla
de :Masaluca (Tarragona), y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afecta á la tercera Sección de la Jun-
ta Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la
utilidad pára el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino; de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supl'emo de Guerra y Mm'ina en
23 de marzo último, se ha servido desestimar dicha propues-
ta y disponer que cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro; cxpidiéndosele la licencia absoluta, si bien se
le declara con preferente derecho para ocupar los destinos a
que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860 en
el que se halla comprendido; conservando fuera de filas la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á.una cruzdcl Mé-
rito Militar que posée, cuya cantidad habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de TUlTagona, á partir de la
fecha en que cese de percibirla en activo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POI.A.VIEJA.
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuelTll, y Marina.
Excmo. Sr:: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al soldado del regimieuto Infanteria de Cuba Félix
Ruiz Ruiz, y resultando comprobado su estallo actlL.'l.l de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
.<:lel Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guei-ra y Marina en 21 de marzo último, se ha
servido conceder al interesado el retiro para la Coruña con
13ujeción ~á lo preceptuado en la real orden circular de 14
de abril de 1896 (O. L. núm. 93), asignándole el haber men-
sual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele por la De-
legaeíón de Hacienda de dicha provinci~, á partir de la fe·
cho. en que cese de percibir haberes como expectante á re·
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
der:nás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 do abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sl:.:· En vista del expediente do inutilidad quo
remitió á este Ministerio el Capitán general dc Cuba instrui-
do al soldado del batallón Cazadores de Baza, Francisco Ri-
vas Coll, y resultando comprobado su estado actual de inu-
tilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
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del Reino, de acuerdo con lo informado por ~l Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 21 de marzo último, se ha ser-
vido conceder .al interesado el retiro para Figueras (Barcelo-
na), con sujeción á lo preceptuado en la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899. .
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido á instancia del voluntario que fué de la Sección mono
tada de Guisa (Bayamo), D. Antonio Carrazana Martínez, y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad á con-
: secuencia de las heridas de bala que recibió la noche del 17
de octubre de 1872, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informadó por. el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder al interesado el retiro con suje.
ción á la ley de 8 de julio de 1860, en relación con el arto 7,0
del decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811, asignán•.
dole el haber mensual de 22'50 p.esetas, que habrá de satisfa·
cél'sele por la Delegación de Hacienda de la Península que
desee, á partir del 12 de octubre de 1892 en que recono·
cido por facultativos castrenses quedó comprobada BU inuti·
lidad, también habrá de continuar satisfaciéndosele por la
propia Delegación la pensión de 7'50 pesetas al mes, corres·
pondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en po·
sesión y que le fué otorgada por las heridas que motivaron
su inutilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á. este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al guerrillero del Tercio de escuadras y guerrillas de
Tejeda, José Víence Vience, natural de Guaro (Cuba), y no
reuniendo el accidente que produjo su inutilidad las cir·
cunsta,ncias exigidas por la real orden circular de 11 de agos·
to de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo
último, se ha servido resolVer que el interesado carece de
derecho al disfrute de retiro, disponiendo que cese en el pero
cibo de haberes como expectante á retiro, caso de que lo es-
tuviera disfrutando.
De real orden lo d1go á V. E. para su conocimiento y de·
más efoctos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
H de Aohril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~(l,.
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Ex:cmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que 1
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instrui- I
do al soldado del regimiento Infantería de Albuera Froilán
Ruiz Talavera, natural de Olmedilla del Campo (Cuenca), y
no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad las cir-
cunstancias exigidus por la real orden circular de 11 de agos-
to de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de
marzo último, se ha servido resolver que el interesado carece
de derecho al disfrute de rl;ltiro, que se le expida la licencia
absoluta y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
do fuera de las :filas la pensión mensual de 2'50 pesetas, ca·
rrespondiente aUlla cruz dell\1érito Militar que posee de ca-
ractel' vitalicio, que habrá de satisfacérsele por la Dekgaeión
de Hacienda de Ciudad-Real, desde que cese de percibirla en
activo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mru:ina.
_Cl_
SECCIÓN DE INSTnUOOIÓN y BECL,UTA:M!ENTO
REDENCIONES
POLAVIEJA
Reñor Ordenador de pagos de Guen~a.
SeñOl'es Capitanes generales de la primera y segunda reo'io-
nes é islus Canarias. o
Excmo. Sr.: Hallándose justificado eulos expedientes
relativos á los reclut.'ls de los reemplazos y cupos que se iu-
dican en la relación que á continuación se inserta, que están
compreudHos en el arto 175 ele la vigente ley de rcclutamien-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su noÍnbre la Reina Regente del
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu- I Reino, accediendo á las instancias promovidas por los
lada á favo!' del soldado del regimiento Infanteria de Murcia i mismos, ha tenido á bien disponer se devuelvan a los inte-
Jorge Molina Rueda, natural de Valdepeñas (Ciudad-Real), y .( resadas las cantidades que á cada uuo se Ir. señala, importe
resultando del dictamen emitido por la reunión médica afec- de la suma con que se redimieron dichos reclutlJS del servi-
ta á la B.a Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el 1cio militar activo en dichos reemplazos, con arreglo á las
interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las I prescripciones del artículo mencionado.
armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Reino, de acuerdo con lo informado por el COll.8ejo Supremo demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl
de Guerra y Marina en 28 de marzo último, se hu servido 14 de abril de 1899.
desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el percibo
de haberes como expectante á retiro, expidiéndoselc la licen-
cia absoluta, si bien se le declara con preferente derecho pam
ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.o de la ley de 8
de julio de 1860, en el que se halla comprendido, conservan-
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueITa y Marina.
1lellwWn que Be cita
VECINDAD PUNTO CA¡¡TIDADES QUE DEBElIReemplazo POR DOKDE CUBRIERON CUPO SER DEVUELTASNombres do los reclutas
I
á que
IPueblo Provincia. pertenecen Pueblo Provincia Pesetas Cénts,--
Odón González Caro •••••••....•••.•..... Ma:drid, Princesa núm. fí. duo
plicado, pl'at, izquiel'da ... 1898 Madrid •••.• Zona núm.fí8 1.500 JJuan Benitez Morillo ....•••••••••.••..•. Rinconada ...•. Sevilla, ...•. 1897 Visode Alcor Sevilla ...... 1.500 »
D. Fernando Chirino Cabrera............. Las Palmal! ... Oanarias .•... 1880 Las Palmas.. Canarias •..• 2.000 »
Antonio D.ia'/; Socas .•.•••....•••.......•. Jsanta Oruz .. ~ .. Idem •...••. 1890 lcod •••.•.. '1Idem .•..•.• 2.000 ,.
Madrid 14 de abril de 1899. POLAVIEJA.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán
general de ese Archipiélago cursó a este Ministerio en 7 de di-
ciembre próximo pasado, promovida por el sargento del re-
gimiento Infanteria de Mindanao núm. 71, Enrique Cillero
Uheda, en súplica de pensión por acumulación de tres cru-
ces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en c"Q.énta lo llispuesto en el arto 49 del reglamento
d~ la. Orden, ha tenido á bien conceder al mencionado indi-
viduó ~a pensión mensual de cinco pesetas, que le cOl'l;espon-
dé por el expresado QOllcepto. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocinliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 18 de febrero último, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería de Legaz-
pi núm. 68 Manuel Suárez Espejo, en súplica de pensión por
acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee l el Rey (q. D. g.), y en su nOlubre la Rei.
k~, © Ministerio de Defensa
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nn, Regente del Reino, teniendo en cnenta lo dispuesto en el
artículo 49 del reglumento de la Orden, ha tenido á bien
conceder almcncionado individuo la pensión mensual de
7'50 pesetas, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. nmchos años. Madrid 14
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Com.andante en jere de las fUGrzas españolasen Fili-
pinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Filipi-
nas por Antonio Ruiz Alonso, cabo del batallón Cazadores de
Vísayas, afecto para liquidación al r~gimiento Infantería de
Cantabria núm. 39, en súplica de pensión por acumula·
ción de ocho cruces del Mérito l\Iilitar con distintivo rojo,
que posee; y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artícu-
los 49 y 50 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al mencionado individuo la pensión mensual de quince
pesetas, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. PaJ:a su conocimiento y de-
:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Seño:!: Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Cuba
por el corneta del batallón Cazadores de Arapiles n:Úm . 9,
Manuel Plaza Trimalles, en súplica do pensión por acumula-
ción de tres cruceS del Mérito Militar con distintivo rojo que
lJosee; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del re·
glamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
mencionado individuo la pensión mensual de cinco pesetas,
que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
rori,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 dE'S abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor O~denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 17 de marzo último, promovida
desde Cuba por el soldudo dol rogimiento Infantería de Pa-
vía núm. 48, Torcuato Martínez Triviño, en súplica de pen-
sión por acumulación de tres cruces del Mérito Milimr con
distintivo rojd-que posee; y teniendo en cuonta lo diHpueato
en el arto 49 del reglamento de lu Orden, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se, ha .servído
conceder á dicho individuo la pensión mensual de cmco pe-
13etas, que le corresponde por el expresádo concepto.
De ¡eal orden lo digo á V. ),TI. para su conocimiento y de- .
más erectos. Dios guarde á V. R. lUtlchos años. Madrid
14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este :Mi-
nisterio por el Capitán general de ia isla de Cuba en 14 de
octubre último ,y promovida por el capitán de InflUltería,con
destino actualmente en el batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, D. Manuel Martínez Arenzana Olalde. en súplica de
recompensa por el invento é inst.alación de unos aparatos de
telegrafía óptica con los que logró establecer comunicación
entre el poblado de Sant..'1. Rita y Bayamo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina ·Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que
á continuación se inserta, y por resolución de 5 del actual,
ha tenido á bien conceder al expresado capitán la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen.
1
sionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo,
hasta el ascenso al inmediato, en vez de la de igual clase, or-
den y distintivo, sin pensión, que le fué otorgada por real
orden de 13 de úctubre del año próximo pasado (D. O. ,nú
mero 229). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientQ
y demás erectos. Dios guarde á V. E: muchos año~. '~iadrid
14 de abril de 1899.
PO:LA.V1liJJA .
Seíior Capitán general de Bui:g~s, Navarra y Vascongadas,
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra yOrde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que ¡,e cita .
Hay un membrete que dice:-<JuNTA CONSULTIVA DE Hl1B-
:RBA).-Excmo. Sr.:-Con real orden de 1.Q de diciembre últimoJ
comunicada por V. E., se remitió á éétá Junta para qne informe,
una instancia subscrita por el capitán de Infantería D. Manuel
Martinez Arenzana, en súplica de recompensa.-Además de la hoja
de servicios del interesado constituyen el expediente dos informes
emitidos por los capitanes de In,.-:enieros D. Antonio Catalá y Don
José P!!'drQ, y el de Estildo· Mayor D. José Priego Linares.-En la.
referida. instancia se alega como méritos, el haber construido unoe
aparatos heliográficos que, instalados convenientemente, estable-
cieron comunicación día y noche entre el poblado de Santa Rita
y Bayamo, instruyendo para este servicio de telegrafía á tres sol-
dados del destacamento.-Llamado á la Habana el capitán Aren-
zana por el General en Jefe, con orden de llevar un ejemplar de
los aparatos indicados, fué felicitado calurosamente ofreciéndole
ser recomendado á V. E. para que tan extraordinario servicio
110 quedara sin la recompensa merecida.-EI informe de la Junta
técnica de Ingenieros que l!Iubscrlben los capitanes ya citados,
está concebido en los siguientes términos: -Aparato de noche. -Se
compone de una cámal'a de madera dividida en dos comparti-
mientos desiguales, alojándose en el menor·el quinqué y refleétori
'1 el mayor para dar di~tancias á la lente colocada en la parte an~
tarior. En 61 tabique central existe una abertura circular pltrá
dl!o!! j?f!.1!g ªJ(l8 rayos luminosos, la que se cierra ó abre por medio
de ~na pantllU~ q.u~ ¡Ill\<ll19Pl'a á impulso de lIna palanca lateral.-
Una chimenea de zinc con trel3 ~bertuf!\!'! 4lstriQuye 13 lua 31 fe.
flecto!! y n.l interior de la ha.bitllción que se utUiz·a para elScribir
los partes.-La lente está montada en un tubo de~inc cerrándose
POr medio de UJIl\ tapa.-:JI~liógt'al(J.-Es UIl.ll cOoPta del ueado po\'
t o e
\
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POLAVIEJA
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOsITO DE LA GUeRRA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LIOENCIAS
En vista de ]0 solicitado por el alumno de esa academia
D. Agustín Manchón Hebrad, y del certificado facultativo que
ac~mpañaá su instancia, le he, concedido un mes de licencia
por enfermo para Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 14 de abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enl"ique de 01'OZCO
Señor Director do la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
El Jefe de lfl. secci6n,
Enrique Cortés
Señor Director del Colegio de Huérfanos de Maria Cristina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
IECO!ÓN DE !NFANTERÍA.
DESTINOS
Habiendo cumplido el tiempo reghmentario <.1e filiado
el alumno do la eompaüia do clases del Colegio do Huórfa-
nos de Maria Oristina D. Federico Filiberto Ortiz, pasara tí,
prestar sus servicios con el empleo de cabo, IÜ regimiento
Infanteria de la Lealtad núm. 30, donde causará alta en la
próxima revista del mes de mayo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de abril
de 1899.
-.-
,CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Uinisterio Y' de
las Direociones generales
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
de Infantería, eói1 destino en el regimiento reserva ~e Gnrve~
linas, D. Féfut Verdún Daly, en instancia que curso V. ~. a
este Ministerio con su escrito de 14 de ~eptiembre últll~~.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del h01-
nO; ha tenido á bien conceder al interesa,do la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, en vez de la meda-
lla del Mérito civil que le fué otorgada por el Gobern.ad~r
general de las islas Filipinas, perteneciendo .á la GuardIa ?l-
vü veterana, pOI' su distinguido comportamIento en c~ m-
cendio ocurrido en la plaza de Manila, el día 25 de septlem~
bre de 1894. '. .
De real orden lo digo á' V. E. para su conoemllento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
14 de abril de 1899,
11 de febrero de 1899.-El General secretatio.-Miguel Bosch.-
Rubrieado.-V.o B.o_Polavieja.-Rubricado.-:Hay un Bello que
dice.-«JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.~.
el batallón de Telégrafos, en Sil! princIpIOS fundamentales aun
cuando mal aplicado!, reeuItando per 10e :tnll.terialell empleados,
bastante distinta la forme. dé etill plezas.-Otro de los documen·
tos que compruebll. ibs buenos serTicios de este oficial,'ee u.p. <;erti-
ticado d91 jefe del detall de la Lo. Brigada de la DivisiÓn de Manza·
nillo, haciendo constar que en la época en que el interesado fué
comandante militar del poblado de Santa Ritll, d\.rigió ta 1ortlfl.-
cación de 18 pbula y de unO. torre heliográfica; reconstruyó todos'
los fuertes del pobll\do, y con los aparatos descritoll comunicó día
y noche con Jiguaní, con cuyo certificado concuerdan los expedi-
dos por el comandante militar de la plaza de Bayamo, por el co-
mandante de armas que sustituyó al reéurrente 1m 81 menciafiado
poblado y por el jefe representante del batallón expedicionario de
Andaluda núm. 62.-Cuenta 23 afios de servicios, según consta
en la hoja que se acompafia, está en posesiÓn del empleo de capi.
tán desde el mes de julio de 18\)4, habiéndose encontrado en ope·
raciones de campaña en la isla de Cuba desde el mes de agosto de
1895, y óbtenido las recompensas sigllientes:-Dos cruces rojas de
1.o. clase, una por la defensa del poblado de Santa Rita y otra por
operaciones de clilllpafia, hasta fin de diciembre de 1897.-Una
cruz blanca de 1." clase por el comportamiento observado durante
la epidemia que invadió á las fuerzas destacadas en Guisa en
~96 y la medalla de Cuba con distintivo rojo pOI' la anterior
Jlmpafia.-La favorable acogida que dispensó la primera autori·
dad de la isla de Cuba al 'capitán de Infantería D. l\Ia;:¡uel Marti-
nez Arenzana, al. ser llamado á su presencia en el meR de abril
de 1897, para que diese cuenta de los trabajos realizados en el po-
blado de Santa Rita (Bayamo), ha influído poderosamente en su
ánimo, para solicitar una recompensa si se considera digno de
ella, 10 que trata de justificar con certificados que le honran. -No
contento este oficial con mejorar las condiciones de resistencia
dal poblado, cuya defensa le ~estaba encomendada, hasta ponerle
en ventajosa sitaación ante el probable ataque del enemigo, que
pasó á vías de hecho el día 2 de noviembre de J896, Y de bs aten-
ciones y responsabilidades inherentes á su cargo de comandante
militar, ideó unos aparatos de telegrafía para ,conseguir comuni-
cación constante con Bayamo, residencia ó capitalidad de la Bl'i-
gada.-Pedido informe á una comisión técnica, no es de extl'afiar
que se ajustara á los principios más escrupulosos que la ciencia'
aconseja y observase defectos de construcción que las circunetan·
cias del momento en que se realizaba y la falta de medios ade-
cuados no podía dar otro resultado¡ lo contrario hubiera sido un
verdadero prodigio. Lo perentorio que era el aprovecharse de
cualquier medio que estableciese la comunicación deseada, influi-
ría también en el desistimiento de acudir á comprobaciones ó rec-
tificaciones encaminadas á que los aparatos de referencia cumplie.
sen con las leyes de óptica para que la refracción de la luz no
adoleciera de los inconvenientes. enunciados.-A peáar de ellos
es lo cierto, que el capitán Arenzima supo reemplazar con su buen
deseo la escasez del material heliográfico, y una ve:/; construida la
tarea en que 8UB aparatos habian da funcionar, é instruido el pre-
sonal que destinÓ á BU manejo, consiguió la comunicación con Ba·
yamo, y buena prueba. de que SUB previsiones tuvieron éxito, la
dan las copias de heliogramas á que se refiere uno de los certi-
ficados que acampana, que pusieron en antecedentes al jefe de la
Brigada de la situación del enemigo.., propósitos para el ataque
de los convoyes; encuentros tenidos con él; confidencif.s; estado
de los caminos y otras noticias no menos interesantes para los pla-
nes de opera.ciones.-Esta Junta se complace en hacer la recomen-
ación debida de tan pundonol'oso oficial, y como es innegable que
101l! servicIos que ha prestado son valiosos y tanto más dignos de
estima por las extraordinarias circunstancias en que los realizó,
le considera digno de ser premiado con la cruz blanca de l.a claBe
del Mérito Militar, pensionada cpn ellO por 100 del Bueldo de BU
actual empleo, caducando cuando aleienda al inmediato, en har-
monía con lo preyisto en el arto 28 y por ana.logía con el 19 caso
séptimo del reglamento de recompensas en tiempo de paz.'-:'A pe-
sar de lo expuesto, V. E. resolverá lo que mejor estime.~Madrid
(1 .....
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OBRAS EH UNTA EH LA AOMIKISTRACIOH DH 'OIARIO OFICIAL» ~ «COLECCIOM LEGISLATIVA.»
1 ouyos pedidos J13:n de didgirs& al AdminiStrador.
Del Rflo 187&1 tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio lR85, t.omos 1.: y 2.", á 1} úl. íd.
De 108 afío!il187fi, 1879, 1830, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898. á 5 pesetas uno.
Loa seficrel'l jefes, oficia.1es ó individuoa de trops que deseen adquirir toda O parte da la Legi81n.cWn publicada,
podréu hacerlo ¡:>,bonando ¡; pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 50 céntimos la línea por inserción.. A.los a.nuncianteli qus
deseen figuren sus anuncios pur tempGrada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación dal 10 pOI' 100.
Diarie Oficial i~ pliego d{: Legislación que se eompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 í~..
Lea subscripciones particulares podrán hacerse en la forma liiguiente: - .
1.a A la Oolección Leg;ttlatifla, a.l precio de 2 p~tas trimestre, y su alta. será. precisamente en primero de 6110.
2.& Al D·iarío Oficial, &'lídem de 4 íd. íd., Y su eli:,a podrá eer en primero de cualquier trimestre.
3.· .Al Diari.o Oficial y Oowccilm Legíslaü'Ja, al ídem de 6 íd. íd., Y en alta al po.ario Oftci.al· en ctul.1qniéi t1;i-
mestre y á la OtJltxcifm legislatif9o, en primero de afto. . .. .' J
Todas las subscripcioneli darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m al5.
dentro de este período. -
Con la Legis'lacfóta corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Loe pagOi:l han de verificazse por adelanta.do. . .
Lo<l pedidos y giros, a.l Administrador del Diario OfiOÚil YOoleccibn Legislatitxl.
-- ----~..-~~-----.~~-_.._~ "' '_ ..
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas dé recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). . ' .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
...
QGLAMENTO ORGÁ.Nl(;'U
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e Infanteda, Caballer!a, Artillar!a, IngeDime '1 Admin!straoi6n lCl1t&r.
Aprobado por real cI«:mo de 21 IÚ octtebrr ele 189'1.
-
Be h!"Da á la ·ve;l.ta, ~ P:t'~to d~ 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristi~a par~ huérfanos de ia .lnfan~r~
esliablooldo en Toledo, y en la Seccién de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. . '. .
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación eomple-
ta de las disposiciones vigentes, dehidamente acotadas y comentadas para su· mejor inteligencia y aplicación.
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premiac1a. con la. Cruz del.·Uérito :Militar yc1ecla.rac1a de utilidad prá.otica para todas las unidades r dependen-
cias del :Ejército por rea.l ordeli de .29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio e:p. Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
Ceres, 6, tereeN illQ.3, Madrid;~ó en la_Ordenación. de pagos de Guerra,,,girando á su nombre en. letra de fácil c:obJlO.1.'
¡¡'l· © In o de f ns
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DEPÓSITO DE LA GU'ERRA
En los talleres de este Establecimiento se haeen tolla clase de impresos, estados)' COI'mularlos para los cuerllos Y dependencias
del Ej"ército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
O:Bn,Al;1 r¡¡'OrUiDAD DE ES1'E DEl'ÓSI1'O Pts. tts.
1
1 50
1
50
1 25
1 50
1
15
1
1
25
1
1
50
50
2
1
'75
50
2
25
2
1
'75
20
20
1 50
IMPRESOS
40
75
20
15
25
25
75
10
25
25
25
2
2
4,
2
2
2
l
42
1
1
6
1 25
10
7 50
4 50
5
6
7 50
(1
4
7 50
8 50jI
8
4
ti
10
50
25
15
20
75
10
10
1
4
10
MAPAS
Ji'i1ipillla!!l.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
---, en cuatl'o hojas, cQn un plano de la población de
500.000
Manila '.1 i .
()nba.-Mapa. gelleral de la isla, escala-, en cuatro
. 500.000
hojas · ·•·• .. · ·• .. •·· .. · .. •
ldem. - Plano de la provincia de Puerto Principe, oscala
1
--- , en dos hojas (estampado en colO1·es) .
275.000
1
ldem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
. 250.000
jas (estampado en colores) ,.
Bases pr ~'.. 01 ingreso en academias militaré:!! , , .•••••••••.••• '
Instrucciúllu complementarias del reglamento de grandes
maniobras :r~ ( ¡orcicios preparatorios ..
ldem y cartil1"- f1~alos ejprdcios de orientación ··
lílstrucciúnes pardos ejercicios técnicos combinados, •... • •••
ldem para los idem de marchas .
ldem para los idem de eastrallletación : .
ldem para los ejercicio~ técnicos de AdministraCión lIIilit~r..
ldem par" la ensellanza técnica en las experiencias y prá.ct1ilas
de Sanidad I11ilitar , .
ldem para la enseüanza del tiro con carga reducida....• , .. , -••
ldem para la preservación del cólera ..
ldem para trabajOS de campo ; ..
1dem provisionales pam el reconocimiento, almacenajc, COIl-
servación, empleo y destrucción de la dinamita .
Programas por que ha de regirse el primer ejercioio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico 1I1ilitar.••••.••
Estadística y IC'gislación .
Anuario militar de España de 1899..... • .
Escalafólí y re~lamento de la Orden de Sqn ll3'mcnegildo y
disposicionelposteriores hasta 1.~ó.e juI~o de, ,1 ..
Memoria de este Depósito sobre organizació', "dl'" '): de Espa-
ña, tomos J, 1I, (1) 1Vy VI, cada uno " ." ..
ldem id. V Y VII, cada uno , ., .
ldem id. VJII " • .. .. .. • .. .. .. • .. .
ldem íd. IX ",· • ••
1demid. X .. ..
ldem íd. XI, XII Y XIII, cada uno .
ldem íd. XIV d ..
ldem id. XV .
ldem id. XVI y XVII .
ldem id. XVIII ..
ldcm id. XIX .
Idemid.XX .
ldcm id. XXI .
ldem id. XXII .
ldem id. XXIII. .
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado JlIayor del Ejér-
cito ·· ·•
Contratos celebrados con las compaüias de ferrocarriles .....•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado lIiayor en paz Y cn guerra, tomos 1 y Ir. ..•..•...•....•
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimcnticias ••......•......•.........
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero •••.
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 ouadernos, cada uno' de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas erdinarias de
las tropas.' .
VISTAS PANoRÁlIICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducida8
por medio de laJototipia;que ilustran la <Nar'ración militar de la
guerra carli8ta., V 80n la8 siguimte8:
Gentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. • .. • .. •. . • .• .. .
Gatalnna.-Bcrga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ::>uch, Cas-
tellfullit de la Roca; Puente de Guardiola, Puil;cerdá, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de e119'· .........
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orícain, j atalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernani, lrún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de lzartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Pella-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo,
Puerto dIO Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza,
Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Vnlle de
Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las 1I1uñe-
cas, y Vera; cada una de ellas ..
Por coiecciones completas de las referentes á cada Uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista ·· · · ·· .. ·· • ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.•..
ldem sueltas s .
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25
50
25
50
50
50
10
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1
1
2
1
1
1
1
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Pts.
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado ..•• " " .. • . • . •• 3
Libro de caja '" , • 4
ldem de cuentas de caudales... 1
ldem diario , •••• , , 3
ldem mayor ,............ .•••••. 4
()ódlgos y Ley-es
Código de Justicia militar vigente de 1890.•.••.••.•...••..••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 , .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884..•.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado I1Ia.yor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•.•.•••
Rcglamcntos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887,8 tomos .
:rdem de exenciones para declarar, en dEfinitivá, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
,orden de 1.0 de febrero de 1879 .
ldem de hospitales milita~es ..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 ..
ldero de la Orden del Mérito Jlmitar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .
ldem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).••..••.•..•...•.•
ldem de tiro (2,a'parte) .
ld~m para el roomplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas ....••..•.••....•••.••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ....••.••..••...••
ldem para la revista de Comisario .
ldem para el servició de campaña (R. O. 5 enero 1882) .....•••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
:R
I
eglamento para el servicio sanitario de campaña , . "
dem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa " .
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
l
les alun:n?s de la Escuela Superior de Guerra ..
dem provlslOnal para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1." de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdiélas ó inutilidad de armamento
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército'
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
ge 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
.... asta 23 de noviembre de 1895 .
Aegl,,;mento orgánico y pata el servicio del cuerpo de Veteri-
nana Militar .
Instrnceione!l
Táctica dc IlI:fante"ia
~~:o ~.~-lnstruccióndell'ecluta y sus apéndices." .•...•.•••
TOlll0 3, -ldem de sccoión y compañia .Apé~di~~lf¡~~~ batallón, ..
lnst ió d .
rucc n de brigada y regimiento .
• Táctica de GabalZcria
~::t~~d;e. ¿a instrucción .
Idem ~Cl n qel recluta á pie y á caballo ..
ídem de sec~"óny escuadrón .
ldelll d: b~1g~á~litó '.' ',' : '..••.........•... , .•......•••.•••.••••
Y dlvlslon .
LIBROS
nojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno •.•...••.. " .
Licencias absolutas 1'01' cumplidos y por inútiles (el 100).•• ,.
Pases para las Cajas de recluta (el 100)..•••.••..•.•.•••••• , ....
ldem para reolutas en depósito y condicionales (el 100)..•..•.
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ..
!dero para idem de 2.' reserva (el 100)••.••••...•••••••••••••.•
(1) :El tO;w,o In /le halla agotado.
© Ministerio de Defensa
240 t6 abril 1B9!} D. O. núm. SS
..
(1) Oorresponden á los tomos n, nI, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His-
toria de la gucrra de la Independencia, que publica cl Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Establccimiento.
Véase lo. sección do obras que no son propiedad de oste Depósito.
:33 Salamanca y Zamora Salamanclt.
84 Zamora, Valladolid, Scgovio" Avila y Salamanclt.• ]\ledina dcl Oampo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, GuuclalujaIU, Madrid y
Segovia.-. . .. . . . • . .. .. . • .. . . . . . • . . . . . . . .. . • .. . . Segovia.
36 Zaragoza, Teruel, Guadalujara y Sorilt Calatayud.
37 Zarago~a, Huesca, Teruel y Tarr"gona llijar.
44 Salflmanca, Avila, Segovia, :!vIadrid, Toledo y Oá-
ceres Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Ouenca y Toledo }fndrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Oastellón, TCl'uel y Ouenca.... . . .-•••...•••....•.•. Castellón de la Plana.
48 Oastellón y Tarragona " Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Oáceres y Dadajoz Talavera de la Reina
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid....•....... Toledo. •
56 Ouenca, Valencia y Albacete .....•.....•.........• La Ro"a
57 Valencia, Castellón y Teruel. ...........•.....••... ValencIa'
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba.................•. Almadén'
65 Oiudad Real, Albacete y Jaén.•......•... , •.•..•.. Ciudad Real.
66 Aloacete, Oiudad Real, Jaén y Murcia Albacete
67 Vale~cia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante:
76 MurCIa, Albacete, Almer1a, Granada y Jaén , Lorca.
92 Signos convencionalcs.
1
Idem de España y Portugal, escala ---- 1881............. 2
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(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de cste
Depósito,
.'ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
ldem de ferrocarrilcs de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y ]\ledina del Oampo ·· · ·· ..
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas •
PLANOS
Obra;) que. no son propiedad de este Depósito.
Descripción, mllnejo Y. uso del ~lJ,s.il1>l"auser.:Elspll.úol, según el
lluevo regl11.I\lento táctico de lu1anteria... .... •...... ..•.••.• 1
'Manual reg-lll.tn.entario pará ias ciáses de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanter1a por
Ro O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonaáo 3
Tomo 2.0, para sargentos, encartonado................... 4
Ordena:n.zas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-3.0 edición, corregida y aumentada.-Oomprende:
Obl'i!Jacioncs de todas las clascs. -Ordwes !Jenerales pa¡'a oficia-
les.-HonOl·cs y t,·ata711·ie-ntos milita,·cs.-Scr-vicio de !J"amición
y Se''''''icio intt,'iOl' de los G-lLCrpOS de infant.eria y caballe,'ia.
El preci? d~ cada ejemplar encartonado, cn Madrid, es de.... 3
En proVl1lcws.. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... 3 50
Enviando 50 c('ntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
Bstado Mayor D. Federico Maf:allanes...................... "6
Glorias de la Oaballeria EspailOla, escrita por el capitán de
Infantería 1). Antonio Gil Alvaro ".. .. 10
Oartilla de las Leyes y usos de la Gucrra, por el comandante
de Estado Ml1yor, D. Carlos Garcia Alonso.................. 75
El Traductor Militar, Prontuario de franeés, por el comisnrio
de guerra, D. Atalo Castails (3." edición). . . .. . ... .... .. 3
ldem id. íd. de inglés, del mismo Autor (1.' edición).. 3
Estudios sobre nuestra Artillería de PInza, por el coronel, te-
niente coroncl de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave....... ·1
Historía administrativa de las principales campailas moder-
nas, por el oficinll.° de A. M. D. Antonio Blázquez... . .. . . . .. 3
Idem del Alcázar de '.roledo , ·· ·· 6
Idem de la guerra de la Indcpendcncia; por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada uno (1),........... 8 50
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kanlbars, del Ej«rcito ruso, traducida de la edición francesa
por el capit:in de Infantería D, Juan Serrano Altamirll...... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D: Autonil'JDiazBenzo,
teniente coronel de Estado Mayor............................ 8
La Higiene militar en Francia y Alcmania , ".. 1
Memoria de un viaje milital' á Oriente, por el gencral Prim... 2 50
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave............................... 5
Tratado elemental dc Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverría. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . . 12 50
Reflexiones militares, por el Marqués deSanta Cruz de Mar-
cenado 12
La Táctica en Ouba, Africa y Filipinas, mandada observar
por Ro O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Oabanellas.......... 1 50
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los iudividUós'y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infantería.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Oarabineros y ciases de dicha arma é iustitutos.-Tercera
edición aumentada y corregída ".. . .. • 2
Consultor de los generales, Jefes y oficiales del Ejército des-
tiuados á Ultramar, por el oflcial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mateos... .. ... ...... ... . . .. .. .. ... 2
.:I>lemorias militares, del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos........................................... .. .. .. .. 20
Plano de Badajoz ( \1dem de Bilbao .
!9-:~ q.~ ~ur:e;o¡;¡ ~!H ~ it_ .. 1o -.' " •••••• 0. ••. 1
...Qelll Cle H';-esca............................ Escala--.oo.
Idem de Mal.aga............................. 5.000
1dem de Sevilla .
Idem de Vitoria , ..
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de lIlelilla. Id. --- .
200.000
Napa,de Francia .. · · .. · .. · ..l 1 lIdem. de Italia escala .
Idem de la T,urquia europca..... 1.000.000 (
1
!dem de la id. asiática, escala ---- ..
1.850.000
IdeI\l de la nueva división tcrritorial dc España.•..•••.•••••••
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Punto
que sÍ!'vió de centro
en los trahj os
Parles de provincia que comprcnden
!2:
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:...!!:l------------------
1
Escala---
20Q.000
Hojas publicadas, cado, una ..
1
Idem de Egipto, escala---
500.000
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- ..
500.000
(Jnba.,-Pl3J1o de lit '1'lrovincia de 1>latanzas escala __l_
b O •~ h . 200.0 O
lid n un~d oJa (es~padoen colores) .
elU1- . de la Id. de la Habana, escala aproximada de
~' en dos hojas (estampado en colores) .
1 .
Idem.-Id.de la~d.de Piuar del Rio, esca.lo.~ en dos ho-
'.' 250.000'Jas (es.ampado en colores) .. , ......... '" ... , ....... .. .....
ldero -Id d 1 'd d . 1
.. • e al. e SantIago de Cuba, escala ---,
en' h' ( 250.000¡res· oJas estampado en colores) ..
tJ~:~~ ia ~ulrr~ ezre Africa .
.ideDl 'i 2aa'~ a u ependencia) La entrega. ~ , •••••••
ig~:~g: f~tg:::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::
ldemid 5 'id ..
Idemid: 6:.id··· .. •• .. · .. • .. · .. ············ .. •• .. ·•·••·• (1)
Idem1d. 7.3.1d:·· ..... •••···········••··•······••·•·••••··•·~~~: ~g: ~:: tt:::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
~ . 1
.,.ap!lo -de Oastilla la Nueva (12 hoj as) --- ..
200.000
jdem itiuerario de Andalucia ., ...•.•••.• /I~em id, de Aragón oo ..
1
em ~d. de Burgos. ' ..
dem Id. de CastiUa la VI'eJ' nld id ~ .ldem .. de Oataluña..................... 1
Id:: ~~. ~~E~e!,,-adura , \ESCala--- .
Id 'd' GaliCla ,....... 500.000
Id
elll ~ . de Granada.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .
Iinma~liadd~:d'e~ .~~ ~~~~~~~.:~.s.~~~~~.~~~.~
. ValencIa , ,
lIal'a militar itineral"io de España en tres colores.
ADVERTENCIAS
LOS P'EDIDOS se Ilarán directamente al "efe del Depósito, satisfaciéndose !lU iml'orte en libranza ó letra de fácil cobro á
favor del oficial pagador~
En los precios no se puede bacer descuent~ alguno por haber sido.;fija~de realordcn, y debcr iugresar en las arcas del Tcsoro el producto i~t~grO de
lltll ventas. . "
Este establecimiento es ajeno á la Adlllinisü'aeión del .Diario Oficial del'Ministerio de la Guerra••
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